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atraidas por la justa fama de nuestro 
plima, yengaii^*'Málaga y ŝ > encuen­
tren aquí con qüé lió háyni ühl fon­
da montada en el pie que debe estar.̂  
lo, un buen estatlecimiento de esa 
clase; con que no hay pisos dispues-? 
tos ni en medianas condicione^' 'de
t Perfumería y tintaraipara el cabello. Ob- 
j|etos de regalo.
A N T O N IO  M ^ R M O I^ S J O  
O ra n a d a , P a s a je  H e re d ia
y  P la a a  de  i[,a €onstitn ic|dn
Osan e^pedatn oM^poteiac de 'tevcndda 
per aójales. ,■ ' 'M '''4 
,, •aU^^ de. ate y tí^
haltadenes de les sMiruiaes.
1  ̂lírica más de AadaiiKb y de jSa-
jerwportacíén.'' '
HecameodamM ai ;p6biice Bô oeantodan. 
tes artícukts paten^^ ceo eitras imitaciones 
iiá&a per ^e^s'ntin ld^^ cuales ̂ átaa 
mu(±e en belkzá, ,
Pfdsmse catákisos jlusUades.
JPtdirkadáR de toda dase de oj^etes de piedra 
eftLlcial y cranito.
Depásiios de cementes perttaod y cales hidráu­
licas. 'í̂ '
âif»Á-ián y dimpflrhin, Maggads de Larkfi. la.
habitabilidad^con que p or un hoteli-1 to ferv¿oSTá una bdleza^p 
to  en la Galetaj con  h onores de jaula I riai y  humana.
leetual, debía prOotirar, por todos Hw gran­
des medios de>qñ'0Aispohé,^(tué 
ciera esté estado dé opinión.- 
En los pueblos antiguos, en Grecia y en 
Roma, regidos pdr rélígibíiés sensualistas, 
.era perfectaniemie'lógico* él éültó á Venus 
-Afrodita; más áttu, cuaMo' aquéllas reli- 
gi<^és y aquellas sociedades rendían plei-
y  matéi.'
ó de grillera, se pide un ojo de la ca 
ra; cóii que las vias pdblicas són es­
tercoleros; con que la higiene públi­
ca es un mito por la falta de alcánta- 
riu^dó,.limpieza y policía; con que 
tina legióh de ineh en los
poblados, pa^rroquie ,̂ asaltan, acpsa,n 
y per^igppn por jtpdal pártéá áftt^an- 
seuhté; con que él póí^ó de las calles, 
convertidas en malas>carreteras, y  dé 
las éárretéyas; éonvórtidas en pési­
mos ánduítiáles—cuál la de lá Gale-' 
tá—̂ ahóga y ateiá?á todas h ^ ^  
CQn,,quqapepas hay áíüwbrá^ P¿- 
hliéo; cóii que escajsfea ún élerpént^  ̂
tan necesario QÓmo. el agua póiáhlé; 
con queí la carestía ’ de los articulos 
más necesarios es extraordinaria?
¿Qué han de hacer Ante ésto y 
otras, muchas deficiencias, cuj â enü- 
méráCión sería íntérminablé, sino ir­
se, arre ífentirse de haber veñidp,'y
^ete.amor á la'hermosura de la forma es 
una GÓnseeUeUcia' de la dégéherációtí' dé íos 
pueblos;. ¡ÜÁ 'ejémplo bohtémporán%ó -hbs 
ofrece Praácia, énttégadá' á íéffnámiéhtóé 
decadentistas/'En Uámbíiu’ un puébló vigo­
roso busca la belleza eu loa ideales y los 
expresá A'SU; ínánerá;-’ ló qúé no impide que 
esta expresión de éu idéálismb séa grbsera 
ó udlitaria y que tome formás váriadisiibás . 
Espaffea, que es "una n'aciólt cristiana por 
constihiciómV'Uo ha erigido una estátuá á la 
Relléza. Vemos efigies de’̂ reyés, de gúérlre- 
rós, de artistas, de estadistas; peTO nó vé- 
mujer-modelo ó de 
uiTAdÓñib áél siglo y x  más que en rarisi- 
nías ÓBras qué, por esto solo, se ias juzga 
iinitációii helénica. Y  ádp cuando hoy, mer-, 
de ideas exóticas, .algún aî  
tista i^üióre reé‘ucita#ól pá|¿nisnio .aitis  ̂
co. Sobre Ser una excepcíÓb qáé náifá^prqS- 
ba, yo tíróo qüe ño prétáíécerá su iánova-ciótt. • -.1 . " ..i:-.:,'.' . ■ V " ' .. .
En las sociedades atrásadáS se conserva 
todavíá'ésté'anitíí á lá Béíléza dé la forma.
j  :í)ebiendQ celebrarse el domingo 
Sctual{'4 láSochó dé su ñoebé; junta g
7-ñel 
j t  eneral 
ordinaria en el Círculo Republicanq de Má-; 
lega pára tratar de la admisión dé socios, 
rendición dé ebéntas ¿orréspondiéntés al 
méS de Diciembre y demás as'ünttíS tegla- 
meñtari0s',' ee póne en conócímieüto de los 
señores socios, rogándoles la puntuál’ Ssié- 
tencía."  ̂ ' ' ' *’’ 4
X Málaga 4 délEñéro de 1906.—El secreta­
rio, Antonio Serrano Femáfides. ^
Reanudafio el acto, prpeédióse A íá yótá-
ción, ,dañdo él siguiente resaltado;
Sr. Alcalde, 23 votos; Sr. Naranjo Vá- 
liejó^ 19 ídem, y 3 yápeletas en blanco.
Sé nombra al Sr, Delgado ílópez, cuya 
candidatura salió triunfante por Jos votpé 
de lop conservadores, 'romeri8tas,_ el único 
figúeroista que báy y  los tres republicanos 
disidentes, que votan cpn los primeros.
Otra del Excpio, Sr.,General Gobernador 
Militar dé la Plaza,. , anunciando qué en el
término de tres meses dejará de prestar el 
!; El próximo dpmingo á las.siete.da la ño- ^e 8u®,idía ep Ip Cárcel Íá fuerza
che,; tendrá lugap el reparto-de premios á|.
les niños de la escuela que el CírculOwRe- j  ̂ comisión de Cárceles y á lá Í)i4
¡liiblicano del6.9distrito tiene establecida Pt^tacióp.prpyippipl. '4]*
ep el local de la Carrera dp^Capuebinos nú- Sr. Juez Municipal de la Merced
iñero 9. ' 4 " 'T  ' '
Al acto pueden ásistir cuantos cdréligio- 
parioa^uieran.. .,
;; Los que deséeñ^ppy^r regalos pueden 
hacerlo á la calle dp Capñébínós! casa‘ de
ÍQ̂ci'î acr ■ ' ' ■don’ Belñárdo HáZáña 
El SecretáriP: Áñfoinio Garcia.
♦
hacer el propósito dé n ó volver Más? por lá tierra de civi-
eslUYiera ea^buenas jCon^iMonés
en ella se hubiese hecho cuanto hace mo la árabe, la persa ó la egipcia, 
falta para que fuera, por su cOmodi-j latelectualmepjte considerado,* 
dad, por su higiene y por  su lifaapieza, | íá^Béliéz'á dé lá f(ñ'ípá.é#ífid^'ñúib„aa„, uiuy 
lo  que es pór sü eáíceiétíté-climé, una Hégiééy iíaáta dony^^ 
ciudad invernal, no sólo  el contingetí.^‘®^ f̂®®tétícó ée ñña' énodíhra d̂' é̂VTdféá'té 4 
- A Y  ltodá8düfeéff.;'í|áé
5 El Círculo Instructivo, Obrero Republi- 
páno de.^Fuengirola ha nombrado para el 
año aetual la siguiente Junta Directiva:
, Presidente; D. Antonio Santos Meléndez.
VioepifiesidenteiD. Francisco Reyes Gá- 
mez.
Tesorero; D. Bernardo Claros Madrid.
Contador: D. Miguel Martin Gallardo.
Secretario: D. .Eduai^do Romero Gon­
zález. ‘
. terio; D. Juan Cuevas Cuevas, 
; D, Antonio Ortíz Pérez,,dpn An- 
itos Olmo, don Diego Cruz.Rqiz, 
— ,T-rWl López Fernández, don Antonio, 
Martin^FCTpández, don Antonio portillo 
.Bárranquero, do Antonio Cortés Férnan- 




dDificilmente se hallará otra pobla ­
ción, n o  ya que supere, sino que 
iguale á  Málaga en benignidad de 
clim a durante las estaciones inver- 
aales. ^
Días tem plados y suaves, de sól 
espléndido, de cielo despejado y azul, 
com o los que Aquí se gozan eu esta 
ép oca  del año^ que en todas partes 
é l  frío deja sentir susTigores y  cru- 
^ z á ^ ,  ;iio 1(0  ̂hay eh, ótra jsória más 
q u é  en está'^rpüégiádá,^ t t í í ih -  
iapreciables dones por la naturaleza. 
C uándo acerca^ de esto se refiexip-
y  se cón S id^ a  láé gr^d íéiúM s 
ventajas que Málaga, pód iiá  sácár de 
su  cliM áj de su excelente situación 
topográfica, se com prénde y se la­
m enta cúáhta ha ^dq|la; incuria, la 
apatía, la falta dp iüstialq de conser- 
Vtwíióh' d é  éste púéblói cüyo iímyór 
y e n e ro d e  riqueza y  d^ í pTOSperidád, 
»n  cliMa, ha dejado sii^expiótar;
Málaga, su población  lentera, áu 
cóMiérbio‘ y, por coiisiguientejVéüdn- 
dusfcria, podrían wirirj tío só lo  cón  
desahogo, con  esplendidez;^^ d o  la ex - 
® l d ^ i 6n, en provecho propiq y .qn 
ijfn4Í|io de loéfextraños, del elipa .
' S i ^ ü í  #  eom ércíó, la itídilStpa, 
lat» clases pudientes, Influvented y 
diréctííras, hubiesen, ejercido su ac-
•- '  .. i ™  j^g
tantos años en poder;;! d^ 
lias de vividores dé lai^polítíca y él 
caciquism o, qüe todo* lo  absorben 
para sí; s i éé; hubiesen preocupado 
de poner la ciudad y sus herupLOSOs 
alrededores etí condiciones dé que 
los forasteros, óspécialmente los,que 
vienpn del kxte^ hallaran las 
com odidades y facilidades dé vida 
que buscan IpS d M  se trasladan de 
sus habituales locálidddea y residen­
cias p lf^  encontrar m ejor clima y 
jmás ai^íádable y  benigna temperatu­
ra pn los inviernos, ¡cuán otrá: sería 
la  suerte de esta población!
M álagigpérfectamente higienizada, 
con  éásiilp  habitable, c o n iM ig íó s  
hQ|B{es, cOiAun esm erado servicio de 
liiñíii|zá y ̂ ^ ic ía ; con  to d o  esto que 
p o d r í^ ^ b e r  h ecbo  en  él transcur­
so  de log años anteriores íbp j u n ­
tamientos, Ayudados p or tódá’^ I a s  
ciases sociales, si hubieran ádnimiá''
te de forástef pS sería extraordinario 
ó iría en progréáivó áuménto todos 
los años, sino que muchos dé efíós, 
y en especial fattíiíiás d^  ̂Ííorté f  dél) í 
extranjero fijarían 3qui s^rfsidencia 
y cdS'StrRirían hoteles, y fmendas 
propias lurga tempo­
rada en qué ios rigóréS atmosféricos 
sé dejan sentir tan prueMente en to- 
daspartes.
XiG que en el sentido de nó hacer
dp Málaaa nna vprdadéra reaideñciálu  T  <̂  7, ^ aurue Aiaiaga una veraaaera resiaencid ¡jjg cómé bellezas, generalménte
invArnal HA ha. iiASAninann nnraniA u.Yíx___,i er l se > despuidi^dó dur te 
tantos años no tiene discülpa ni per­
dón; no sé concibe cómo esos gran­
des veneros de riqueza; el climavel 
sply elcielo de ioyierno no se han
p##echO;í cPmo^áüté  ̂décimosjj de la
fíah, por lá hénigilidád debcHúia cüt 
ráción ó alivio á sus dolencias, ó él 
pláéei* y ia éatisfációh dé pasar los 
inviernós sin sufrir ías crudezas pro­
pia^ dP^^htémpérát^^
Todo esté que no se ha> hecho pup 
dehacerse con sólo qiie se reaccione 
y se quiera pon j|rMé|volu0  ̂
perar el tiómpó pemdoí él go}yel 
cielo no són cosas que se pierden» y 
se jnutfiizan coMPlas vides; no es él 
chka ̂ p ó  los montes en que éntrá 
lái^p^€^y truepá l^s yipas en príâ  
lé^;npj;4§l;̂ |, elciélpyél clíipa ps|$S 
ahí, invariables, perennes, siempre 
espléndido, siempre; azul,j siempre 
suave y benigno, brinaáñdo y óire- 
ciendo sus veneros inagotables, sus 
ftloiies riquísimos que no. se pierden 
nii sé acaban; de dóude se pueden ex-
----- - véalñoa éñ' iá ■ maj er.
péífeccíéñes dé sü cára j'láá' 'iñÓtbMeciáehe 
su cuerpoi', ‘lA dístiñeión deñ te  
lá riqueza de sus joyas 6 Ja elegancia de 
sus vestidos, y no fijemos nuestra atención 
en sus virtudes ó en sus vicios, en sus bon 
dadesó en sus perfidias, en su talento ó en 
su imbecilidad—lo digo así para satisfac 
oióp de todos loa que lean este ,articulpT-es 
auá cosa absurda y funesta.
Yo me he criado eu un medio brutal, en 
una ciudad en donde ,̂ pb se miraba ú una 
mujer si no tenía nn resplandor aúreo. Y
* *
con-
sagradasj se njárebitaban por el tiempo sin 
que hombre algúnp ies dijeirá «buenos ojos 
tienes)».
A la luz de íá razón tan irritante .es, el 
grosero positivismo qué mide él amor por
pUpstó; en explotación; n o só lo  , en Al dinéro, como el que está graduado por la
pródigo y fecuúdó; que jamág-vere 
Mog extinguirse. “ -
Ahí-está nuestro porvenir si que- 
reiaps.yBa6emos traBaJat'por ^
>"t»-aÉnni
CÚLáióáACÍÓN MSPÉCiXt D£ ‘^L P0PÍ/LMR„
M o r f ó l ó g í A
qttéhai ’ hajBlár deYa hace tiempo 
esto.
Pensando mimba? veces én la friyolidád 
de las mujeres,Ae observado que son po 
cas, escasísimas las que viven eu harr 
monía con su conciencia. Ni- siqüiera se 
dan oúenta de que la conciencia exrsté én 
ellas; Y jclaroesl ignorando esto, mal pue­
den ponerse de acuerdo la voluntad y la in­
teligencia, el querer y la idea.
Es jtarísimo que una mujeñ se; dé Cuenta 
exacta de lo que. es. «Yo soy egoísta. yosoy déiftiiíanteji yésoy pasfonal^ yo tengo
talento...» esto jaiñás lo be oído'decir A  
tíádo moral y honradam ente e n fp e -¡ mujer alguDa. SottVegóistás  ̂ domioedpras, 
^éficip de la ciudad, podría ser' ® a  ̂  pasiónalés, taíéntuAas ó peíversas Msiínti^ 
uohlñéión,' úna capital de primer vamente, sin dáísé cuénta de éllo. Hay, no 
n|n, rifa, próspera, donde la vida so- obstante, .detprmin^ás, hembras que
la béllézá; Lo que sucede eS que, á ve­
ces, determinadas ideas ocultan las desnu­
deces de; otras con uñ ropaje hermoso ó é̂o. 
Y, por esto, el hombre que sé casa por ápo- 
derarse del oró de su mujer noe parece des­
preciable, porque va en busca de un ideal 
mezquinó y ruin y no se fija en las onalida- 
des internas de su cónyuge. En' cambio senr 
timos cierta NdüiiractónV á la cnal se üné 
ño escasa cantidad de envidia, báoiá el fe­
liz mortal que oye jíuntíS^tina hembra gua­
pa la epístola de San Bablo.» T este mortal í> 
dichoso despreCiálb niismo que aquel inor- 
Jálírpip lás^ellejás ^ubsculibéasAe gn ádn? 
yuge. , - ■
Hay que pensar y obrar con sentido,co- 
mún y nóidejarse lieyar dé ideas genéráíés, 
jui- de plréjuicioS,hi dé'prepcupációnéá estÚ
Hace días publicamos una noiicia según 
la cual dos; vecinos de Cuevas del Becerro» 
habían sido elegidos concejales repubíica- 
nosf en dicho pueblo: nos referimos á don 
Francisco Niebla Marmolej o y don Rafael } 
Roncan Ortega. •
Ahora Bién: comentando el suceso, escri 
Be nuestro quérido colega Fénix, dé Ronda;
«Eae triunfo, baBrá sido en las actas 
amañadas por el cacique, no producto, de 
la voluntad consciepte. y reflexiva, de los 
repuBiieanos. Serán dos puestos que la bo- 
neyolencia de los .monárquicos (no porque 
fallí falten fuerzas repuBÍicanas para ven­
cer) les haBrá otorgado, nunca actas guiña­
das á pulso por él püpBÍp, 
y  estás cbinponeñdias solo sirven para 
dcsaciréditaTA jos  bómbres que se encuen­
tran en las filas dé la República, esperando 
un mañana,risueño.»
En eféctoVbíen informados podemos de­
cir qqe Iqs ajudidos concejales deBíéron su 
elección á iñteligéñcias que siémpreñemps 
lo, con los monárquicos, 
presentan, pues, ál pacido de
ofreciendo el juicio de faltas qpe sigue.ppr 
rotura de un farol del alumbrado pubíiCó.
Se acuerda ño m'ósttarse parte, pero sin 
reupjiciar á la indemnización.; ^
Otra dél Sr.T)HrectOr iielá casa de sóCo-' 
rro de la Merced, > participando el falleci­
miento del. practicante don Felipe Lpsada.
Acuérdase consignar en acta el senti­
miento de la Corporación, y que se dé tras­
lado del oficio á la comisión de Personal.
Designación de los Sres. Concejales .que 
han de constituir las Comisiones perma­
nentes. en el bienio que empieza.
Sobre este asunto se entabla una b^eye 
discusión entre varios señores concejales, 
por prpilpner el Sr. Calañit Jiménez qne se 
designe el número de ediles que han de for­
mar cada comisión y el Sr. Viñas, del Pino 
que se constituyan con igual número de 
concejales que el año anterior.
Puesto á votación se desecha lo propues­
to por el Sr. Calafat, por votos contra 
20, acordándose por lo tanto de conformi- 
,dad con lo manifestado por el Sr. Viñas.
Acto seguido suspéndese la sesión por 
Piuco minutos.
Al reanudarse se procede á la votación, 
resultando elegidas, por piayoraa de votos, 
las siguientes:
y lo totolo n%ps, dé
.1 que en los
Don Eduardo Torres Roybón.
» José Estrada Estrada.
» Enrique Mesa Cuenca.
,»  Francisco García Gutiérrez.
» Gregorio Revuelto Vera.
Benefletenoia y Sanidad 
Don Manuel Martínez García.
» José Sáenz Sáenz.
» Manuel García Guerrero.
» Bernabé Viñas del Pino.
» Enrique. Bustos \García.
Bombieros
Don. Juan Serrano Ruano.
» José Garcia Souvirón.
» Bernabé Viñas del Pino.
» Luis Souvirón Rubio.
» Ignacio Falgueras Azaeta. 
Transcurridas las horas reglamenta^iss 
de sesión, pregunta el alcalde si áe prOrro-. 
ga ésta, acordándose nsi en votaciw no- 
nunal.
4DE U
W e s á f e f l é  H i d r á u l t o e l
DIBUJOS A R tfS T IC O t 
r a S O I O S  N ¿ O N ^ M l Q ? ^
w i i w i i g i f l » .
C a s tr a r . 6 . - M A L A O A
•Losetas, de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
* 4  M edallJM  d e  Oi90
gaiteras.—Modelos désiñoñfaBírff. 
—Tinteros y  toda ciase de e ó í ^ -  
mides de cemento.
® que la ei
J r ^ f  tos ’ de e0 j;̂ a:fsii$0^
*
(í
y  no tíene cómpéi O  j
Hacienda y Presupuestos 
Sr. Alcaide.
Don Eduardo Torres Roybón.
» Augusto Martín tíarríón.
» Eduardo Lomas Jiménez.
» Francisco Ruiz Gutiérrez.
» Francisco Rodríguez Martas*
» Enrique Calafat Jiménez.
:» Carlos Riveró Ruiz:
Inyector de las casajé de socorro
Don Francisco Encina Candevat. /
Junta del Puerto 
Don. Félix López üralde.
» Salvador González Anaya»
Junta Provinciu l de Instruccién PmUca
Don Juan Benítez GutiéiTtó.
®e Verifica otra votación para ver á que 
ñora se suspende el cabildo y por 22 Votos 
contra 20 se acuerda qüeá láS séis, ñá?já 
reanudarlo á las ocho de lá ñoche.^
. . , qne desean casarse deben
vm r idéntica vida espiritual, porque eu el 
momento, que haya discrepancia, lâ  unidad 
sé rompe y solamente queda el vínculo in­
disoluble en. teoría;prácticamente deshecho 
ép mil pedazos. Y es indudablemente que 
la identidad espiritual nó se coñsieue me- 
'diante la belleza* .'k,;. .
En las mojeresi como en toda persona, 
hay queidistinguir la Materia y la Forma: 
la Materia que. es do accidenta^ lo éxterño; 
y la Forma que es lo interno, lo perma- 
nente. » . .
Jo creo que no debemos rendir culto fer­
viente! áarná cesa «fímeia,.que no tfébémós 
adoran idolillos de barro; La Materia, por 
tanto,! «SI despreciable. Hay que atender? 
principalmente á la Forma é; investigarla y  
someterla á minuciosoq análisis. .
U nidla
ciM dividual se deslizara sin gran-
iM tádés.
i de eso se ha hecho
todo lo ebmrário; si no estuviera tan 
I marcado elUíácter de apatía y deja 
i dez que carámeriza á icsta parte de 
É nuestra razaf^tidionál, podría su- 
I ponerse que é| todo cuanto se ha 
I hecho y se ha dejado de hacer había 
t píésididp el deliherado propósito de 
'dtaquíá cuantós eleriiéiSos de 
puedan contribuir á la pfosne- 
l y tíq^eza propia, 
ué han de hacer las familias ri- 
del interior y del extranjero ;|que,
se
creen supiripres y cdnstltuíreñyLitiín fus­
tigado género de laSíromáticas; esqs son 
septimpiúalea, literatas ó artistas, , y  tienen 
tal aoferto, descubría tanperfectamente 
sus facultades .que siempré se. equiMcan, 
con indefectible segulidad.
ija mujer, éá-éénéiÉb y ésto Se vetiflcA 
si no está ■ ciB«lé'síóña|-á ■ pB? ññ orgiilíó 
grandej-T-clar^i,és qué-^aquí cómo éñ todo 
existen excepciones—ía mujer no, se preo­
cupa, de otra cosa<quóde su hermosura y 
no a t i ^ e  ámñña más . qué á s^. benño-
sur;
No se si el culto á la; belleza ̂ femenina ló 
ha impuestolq socieda.^áÍa mujer ó la mp- 
jer á la sociedad. Yo creo lo primero. Xa 
católica, que es* una religión ■ inte-
„ R e p u b l lq « n «
Se cpnvocá á los republto^nns ña 
esta ciudad pám la rénovación de las 
tido  ̂ distrito municipal del par-
La elección tendrá; lugar el próxi­
mo domingo T, de dpeé de la mañana, 
á cuatrp dP lá. : tarde, en los locales 
4 A^ntinuACÍón se señalan;
Frimer distrito.—Círculo Republi­
cano, Salinas, 1,. planta baja;
Segundo distrito.—Paseo de la Fa­
rola, •
Tercér distrito;—Grama, 20.
— Lagunillas, 3& 
Escúela í̂íáica de niños.
jQuintp̂  distrito.—Círculo Republi­
cano, Salljxas, 1, entresuelo.
.Ue^tq distrito;—Círculo Republica­
no, Carreta de* Capuchinos, 9. 
Sóptimo.distrito.—Jara, 10.
V Octavo distrito; —Mármoles, 92 
Noveno distrito.—Matadero Viejo,l
f lécimb distrito.—Salitre, 24, 2.“, tál......
liiiéiésIíhBi d e  ayév
i presidencia del alcalde, Sr; Dél 
K^ñd^Bpez, se reunió hoy de ségunda con- 
el Ayuntamiento Excelentísimo, 
éfepélipdó el áeló 4 fes tres* y cuarto eü 
puutóf
Cpcurrierqn á cabildo los señores con-
S ^ S p a s l o r  Rosado, Barcena Gómez, 
GarcfeiGutiérréz, Gómez Qotta, Calafat, Ji- 
fe®“JteLara Panyagua, Naranjo YallejO; 
Sepúiyeda Bogella, Mártín Huiz, Bultos 
García, Souvirón Rubio, Luqqe Villalba, 
Segalérva Spotofño, Fálgüérás'^ Ozáéla, 
puñ®  CérfeoíáV Frésñedá' Alfalíá, Bivéro 
RuiztfViñas del Pino, Goñzálézí Añayá, 
Eloy larcía, Sáenz Sáenz, Revpelto Veto,' 
Ruan|;Serranb, Yotti AyusÓ, García Soúl 
rirón,|Torre| Roybón, Estrada Estrada, 
Poncewe Leóñ, Lomas Jiméüez,
f  Íldarígtíéz‘  Már-
ttos, Mirtinez |arcía', Martíñ GárMóñ, Mésá 
¿enítéz Gñtiérré^, 
Ruiz A|, Gañd®y t̂, Briáles Domíñ^ 
guez, ^ r d # a e r to r o , j^rauél 
y Pefíá;SáncKe?.
"|í A ttñ
El seéretallo, Sr. Rubio Salín*** j , » 
tura al aCfevde la añtA-’ ' ,  -«s,aio lec­
hada, Mé apro-
Lon José Bettoña %trada, ,
% Jtran Benítéz Gutiérrez.
» Luis Eratlel Souvirón.
» Fráñcisco Fresñedá Alfalla. 
» JOsé Ponce de León Correa,
l !Don Gregorio Revueíto Vera. 
n Augusto Martín Carrión. 
José García Souvirón.
Francisco Encina Candevat, 
4» FiwñáñdO Rodríguez 
Fráñcisco García Gutiérrez,
Qpnquî ^
Pón Bicardo Votti Ayusó. 
i  Antonio de las Peñas Sánchez.
» Fráñcisco Ruiz Gutiérrez.
* Jforge Eloy García Soriano.
» Bernabé Viñas del Prncu ,
Priáíés Pbiftíngqe*,
» Pranofeco Bodríguez Marto^ ‘
I Mapuel Naranjo Valléio.
Acto seguido se sfispeodió la sesión.
S ereto iia d ^
Tres cuartos de hora después dé la añub  ̂
ciada se reanudó el cabildó, continuándola 
yofeeióñ,
Sr. Alcalde.
Don Eduardo Lomas Giménez.
* Pranefeco Ruis Gutiérrez.
» Jorge Eloy García Soriaho.
^  José-Sepúlveda Bugélla.
» Carlos Riverp Ruiz. ’ 
Matadero ‘
Don Juan Serrano Ruano.
<* Manuel Martínez'Garciá 
» Francisco Encina Candévát»
» Manuel García Guerrero.
» Femando Eriales DominüUéz 
» Mánuél Rniz Aló. - 
» José Póuce de León Córréá*
. Mercados y j^ to s  pübUeos
Don José Garda Souvirón.
» . Manuel García Guerrero.
» Félix López üralde.
» Beruando Rodríguez Guerrera^ 
Bescual Lara Panyagua.
Ornato y Obras PíiWfeas ; 
Sr. Alcalde.
Dóu Eduardo Lomas Giménez,
» José Sáenz Sáenz, ,
» Bemábé Viñas del Pino,
» Salvador González AAiyá.
» Francisco Rodrígüéz Martos.
» Ráfael Martín Ruiz,
 ̂ » Fernando Rodríguez Gúérréro* 
Ordéndhms Municipales 
Ron Juan Renitez Gutiérrez.
» Jorge Eloy García Sorfeaow
» Manuel García Guerrero,
» Carlos Rivero Ruiz.
» Francisco Fresneda Alfalla.
Paseos y Alameda 
Rob Eduardo Torres Boybóñ^^








Málaga 1.® de Enero de 1906.—El 
Secretario, fr iq u e  Caracuél,
0 P
le e im lem ió
EPafeál^ participa el fallecimiento de la 
abnéla del̂ . concejal Sr» García Guerrero, 
áéordá^Ó^dar él pésame á la fámUia. ; 
ii . El Srt GÍÊ cía Guerrero expresa . su agra- 
décifliiento^á la Corjpóracióñ. ,
Dístrii^ución de fondos por obligaciones 
para eLipes ,de la fecha.
Aprobada.
Ertra||o d̂ e los acuerdos adoptados por 
la CórpOrációñ y Junta Municipal en el mes 
de Dicieá|to último.
Qñe Bótoubliqueen el Rofeííti ój?cí«L 
 ̂Nota d^las oBras ejecutadas por áámi- 
niéttoción en la semauá del 25 al 30 del pa­
usado. '’l  ; '  ■ ■ ' ,,
Recaé í^ a l acuerdó.
Gomnni(»cióú del Exemo. Sx. Goberna­
dor civil efe; lá proVinciá, pártícipáUdo que 
la Comi8Íóñ|Provmcial ha designádo aí se­
ñor don Ju ^  Gutiértoz Búéño para todo 
lo que se riiñéra altráslado de ía Audien­
cia. ' V
A  ruego^ del Sr. Gáláfet Jiménéz se sus­
pendió la sesión ciúco ||hüto8,al oBjétd de 
queJos^conséjales se iramton de acuerdó' 
para designar un compañero que auxilie 
eu su gestión al Sr. Gutiérrez Bueno.
Gutiértoz. 
ael Martínez Garda.
» Fernando: Briales Domínguez.
». Juan de la Bárcena Gómez.
» Fernando Rodríguez Guerrero.: 
» Rafael Martín R uiz.; ;
» Luis Souvirón Rubio.
Mvalwwi6n y B^ár^m iento-
Don Francisco Ruiz Gutiérrez.
» Eduardo Lomas Jiménez.- 
» Francisco Encina Candevat.
» Manuel Naranjo Vallejo.
Don Ricardo Yotti Ayusó.
» José Estrada Estrada. • 
» Eduardo Lom&s Jiménéz:
» Francisco Rodríguez Martbs. 
» José Ponce de León Corres.
» Luis Sonvirón Rubio.
» 4|iuis Kraúel Souvirón.
! Fiestas taurinas
Don Enrique Mesa Cuénca.
» Femando Briales Domínguez. 
» Luis ErSuél Souvirón,
Salvador Góuzáléz Añaya. 
Enrique Btstós GarCíá;
» Igñácio Falgueras Ozaeta.
» RafaerMarü'nGmz.
Frándscó FréSnédá Alfalla.
» José $epúlvedá Bugélla.. 
í¿ii de'peuvuajM
Dpn Jorge Eloy Garda Soriano; >• :< - 
Inyector de la Casa Capitular 
Don Frandsco Ruiz Gutiérrez.
José Sáenz Sáeñz.
» Fernando Briales Domírii^y
» Jos^BopoedeLeónCitfíea. *
/̂P&rsonak
Don Juan BeMiez Gutiérrez*
» Enrique Mesa Cuenoa^ ? 
» Manuel García Guécr^éro
» Femando Briale-  ̂ Dóminguez. 
* ¿aeras Ozaeta.
» Nicolá^ jjlufioz Gerisóla.
 ̂Policía Urbana 
Ron José Estrada Estrada.»
»  Luis Segalerya Spó^rpo,
» Nicolás Muñoz Gerisóla.
» Bemebé Viñas del Pinn.
» José Sáenz Sáenz.
■ #
Salvador González Anaya. 
Luis Souvirón Rublo.
, Don Juan Serrano Ruano.
; » Salvador González Anaya;
: » Jorge Eloy Garcfe Soriaño.
» Adolfo Gómez Cottai’  ̂ •* i*
>  Fráñcisco Sánchez Pastor Rosado.
Los Sres. Gómez Gotta y Sánchez Pastor 
Rosado renuncian al nombramiento 
El Sr. Estrada Estrada expone que hav 
una real orden qué prohíbe á lósi coñceja- 
les íenunciar aqnelfes cargos para que sóñ 
elegidos.'
Contesta el Sr. GómezGotta-que récuér-
deol Sr. Estrada cuando hace Algunos mo-
ses renunciaron á las tenencias de alcáldíá 
varios señores concejales, admitiéñdóaélea 
sin tener en cuenta para nada la mencio* 
nada real orden. • , »
Acuérdase pór 23 votos coñtro 19 no ad 
mitir dichas renuncias.
Seforma^df l̂ Beglomento 
Don Frqndsco Ruiz Gutiérrez.
» José Estrada Estrada,
, » GrégQrto Revuelto Vera.» * ,
» Manuel Martínez Garcia.
BusqueGalíifatJiméuezi,.
» Jiián de ía^Bárcena Gúmez, 
Fraacfew Sánchez-Pastor Rosadó.
RbfeeioAñe los'Alcaldes de barrio desiu- 
nados por la Alcaldía. ®
A propuesta del Sr. Sánebez-Pastor Ro-* 
,eda sobre la, mesa basta el cabUdo
m i
m ■ ■ I '
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E l  g o p v L l a a
Locfdu anüséptiea de'ffeif- 
lume exquisito parala liiu>̂
Eieza diaria de la cabefá  ̂fn certificado del Labora­
torio MuniqiiiardO MadHd 
queacompalía álbsfrascós, 
prueba que el producto es 
»bsoluta!g,eníe üiofensiYp.
El meíof üiicfobfcida .co­
nocido contra .el % c# d e  
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
ia PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
cttar toda clíssé ^  acciones sin p:î Í3tación| se 
láe fianzas.
Agradeced Sr. Alcalde
dente del Excmo,' Apuntamiento su frani^ 
Idec)ar8"íón, óficfbr^, ue Dicien^^, deha- 
lÜ^se dispuesto ff e^tóti por culpaos me- 
d̂ibs tiene á su alcancS^Ift repet^p por 
parté del pétsonfl^démendiew ^5 J?, 
pii^a df Congumqs;«,dt todo^^clií^eli^lvp 
ó escandaloso que pueda determinar  ̂mo­
lestias para lda|.'"Co îbtÉyenp8, á qpienes 
ha de tiWári» .cotíes-^dehidas Considera­
ciones en todas las oficinas públicas.
Aprobar «Él ordéh'del díá» páíala Asam­
blea ordinaria del día 1.0 del actualj, forma-
: 9 M
defábt&ipo
D o n Ü S L n ío n io
Premiada en Málaga con Medalla da® ^. 
ta en 19W) y de Oro en 1901.
jortqg
as nbm|)tas qu< 
las acaii(|i||ias mil! 
O pel^aeión





ip r̂ación quirúrg^c^f n
A L M f t i l N E S D
casa ftindada en 4 8
la nersonMe la desgraciada María
m e r o  de 1 9 # /  por m ejord
El éxito más feliz ha coronado los esfuer- ¿ gasa recién construida para la apertpr^ ,^e .. _  #  /
sé en^zOT ̂ e|habil operador, ,y 'la 
cdéntra en perfecto estado.
Reciba nuestra f̂̂ Iicitacióq_ ,̂d^^
de local, á
para pipveer vacajes pe
'■ ■ M  ̂t /intífiliftfl bi
C # e  1
18
t
_QlJiEE DE RUAPIARO núm. 
iiírésíade ÁlainóB y Béatas)
c u m m  p i r a i s s  p i s é
or tmá^^seta ié obtiene uñá 'plai
que
' ltmcha 
jamás se en-Por üña ései de-corcho para pies 
firóutt y evita el reúma.
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
0]^oñez.—17, Marqués, 17.
prdximp, en que se presentaran, dichos 
nombramientos cpn los domicilios d« cada 
aléalde, como marca la ley .
brá al Sr. Róíz GSi'éríézi,
fiarlos cargos de la
dQdp;túS8í¡„
®ctas ife;.las sesM ,, 
de Eféro, 15jd| ?  
Dicjíi^bre del M o an“
?,® Xípetura c|iya Me:
3.® Mección decatoí
’OOO peseta».
Solicita el Sr * skcfeeVPastor RosadofiíioffaxfUal de'
C:^n^ parAqiíg dic^ineq.,.K | , :
Así lo acuerda el capítulo. . .
Rníz Gútiélreá.*: > - » <-■ '  .
,. El. Sr. Bárcena Gómez dice que conse­
cuente con su criterio de cumplir la,real ^  
den <iúe ’ prohihé! "tó% r ''^Úptos que út 
figuren en lá; pr'déq^a, bpU®, 
es'cúchárá’cbn’ agrádo cuanto hanm 
cpmpaílérbs,pbi'o que él sé i^steirará de ha- 
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d é  i n s f f  n c G ¡ á s | ^
Rl lé.de‘Epp^‘ S
vAintft'mas ñará sólieitar. del Rectorado s d<
y déséá cúáhtds  ̂datoA h^ 
asunto Se líevéu ál cáhiMb proxímO. ' 
El Si . Bárcííúá Gbfil¿ náéefel 
ruego, contestando ,(̂ 1 alcalde'
Vé é' p a aOli#a!f 1̂  ̂
la Üniversidad.iíc! l,
fiante de la seción de ̂ éúí̂ \af v aúpu 
¿ú eí InstitÓ ¿e Málapá’..
Y él dík Í6 Wnálbgq plázb' para optar. a 
igual plazo de la ̂ Siaaciófi db ,'̂ a|̂ ?Ú ^
místáb estahlééiípleijLiq*- ,,, ,j
lá roHutér’ésaáó;
Asuntos quedados sobre la mesú en se
sibneb ánteribreéí y bl'rbrpi^’cedentéBd̂ ^
Súperioridad! óW  ' ü^géidé JrécM^
dos después de fórBadá está orden del día 
Támhiéi qüiffá' SoBre la mésa üBTá 
ciófi'fiél Sr. S^chez-Pastbr Rosado, rela­
cionada co#l^'cúfiitrüfeción dé'fifi cqrrec 
cional para nifios. v „ . - i!
Dáse lectura a varias certificaciones re­
lativas á la Háciéndh múnicipal, que tlm 
discutida ha sido en ia prensa y en todas 
partes. :. ,,El Sr. Sánchez Pastor Rosado anunéia 
que va á dar cüéiit;a .d.éil aBatíuqnb'bnque la 
ordenación de pâ bS aíúáidá túvó la,̂ a‘d-
Étfdá éiudad dé Málaga- y salón Re seSSúií 
nes dé'Ifi Ligá 'sé'réünió'íéstí eú‘jufits*'^#- 
neiúl ordinaria á lás ótaió dé' lá nObhé ‘fiel 
día’’4( de Etiérófié Í906^b8jbla présidéi^cia 
del séñoí dbá P/aúciScó ToKéé dúNatárfá 
Boürmáú y cóiit asistéiíciá- dé 124 séfiófes 
asociados enbré pirésehtés y adheriifos me­
diante delegación réglamentaria dé' Su vetq.'
Después de ápTÓbadá el actáf de lá fiíité-1, 
ríor se dió leCtúra- ál iúfórmé dé la^cbml- 
sión de cúentaé̂ ' soBre íás‘/iel añdpifiOS,
siendoaifioBadaS‘.-- '- ‘ -■“ '
Se^idamehté fúé léidá lá Memoriá fcÓm- 
prensiva dé IOS trabsjbsy : géétíbúé's pracli-̂
En breve será concedida la cruz sencilla
Grespo.
i m t t t M S
^ ■ I j W e ^ t ó J t ó í a a y i t M l  f <
vikuosa señora doña Joaquina Lavtóo L\
elfionociaq industrial DLM»nuel Mena No-
?E^i^^íbÍéitTla, coBi^ídá^siñ'éx^b, exí̂  
óiapráctica déTlim típéfmóh'qüTfiSfgicáíj] 
&rq; v̂ eiiiincar lái huhQjquélrésiadar A ’ 
mpa^iéutA Ppr,reg9ipqudACjqúíacuJtativav 
Hospital Noble, fibú#  feReció á poco de 
Operada;.^ ;̂.í
'¡ l Rub doña jpaquiuq dá|na<4̂  excpjsaq virr 
j;ad?8,>espoqa aimánté y mádre>caribbaai' é 
hb̂ o todo: elíbipn que púdq.eutre iQsfiesva-: 
lídps..
■ Lp pérdida que  ̂ex;perimguta la familia 
del Sr. Mena no puede eucontiiftr consuelo 
en ,las.paii4),ra8,,v:q\^%ua4a bbíía elfioior^




)e?vén ^ 6n lo s  principales filniaGenes de üJ^rainfiririOi
Fíjeáé Biéñ én ésta' « m « 3éea  íéglateadí»^^ no ser furprendidos
ú ñv
con las
f P a r a  Oorlngaa|,é Irrigudbí|s GlLB̂  ̂
DEAv'caRé'Núéva, fil’ y 63.’' , V ,'  '
d»brdada8 y
Hueva.» . ^
V Gran surtido en perfumería, mantelería y 
ártícúlos’de puntíD Pafiüeloé fife bátisíá  ̂dé 
járetón desde 8 rsi fiocéná; Bujíaúíá'fi rs. 
i ĵaquete. Surtido completo en piézaS' de 
ffiolandáfiésdefi pésétas piezál ^
Gárnecetíasi' 23 yvgíS. #Mufioz yíNájeta. 
T r a t a d o s  do¡ oqm or© lp^—Hé aquí 




P a r a  p ied lgoB  e a íM á la g a  A D . E m llf  o  M p r^ ,i^ rffln ^ 7 2 8 .
ünu.e^na,sep^ra9jnn,,psro, . „ ------------------------------------ - ^  ^  h tt
laq,bpo#ad?s» cjonsqj<^>ílqs éjémplos -de,j | ®STIM ÜIíA.NT1 /  ' NI
lá finada, yen  su TápUéSd̂ pt báfi! de -.baUar̂  ̂  'n I  O TR AS M ATERI ASa H O
■sfegura,tt:Lqui.erjlaieBÍgnaéión.q3íe;4mbrfie8ea»̂  . a'-. ■
, ;goyfilias cuát|r^e,íaí,tardeje-jWtific^^^ 9' 
éi fépeiló éfi; la 4® San Migael; «.Ií
I Sb v̂ap es^as líüeáá fiáisenU^ h
e^.uueptra.pequ RQr.da dgsgr;u}ia»»qup.boyf  i íntíir i üAUa
ilqpap ¿uesUrp bueufámig%jl: se4o?;á3®®n El públieo r.acogía ¡cÚRvt gíandéfi, risá® 
susfiíjíi® dpnfipaquíni yfi<m Msnuél y  dfe ü á̂ di-ámá (̂?áá, ió gqe  ̂prpienqiaú
iáí .̂ÍáUaü|á
minístramón munrnípal. . , b  ^ ^ .l^ o s  durante él último'pbí?Iá!'"̂ d̂Réctívá̂ ^
Lee vanas cantidades, ya conocida p̂  giendo támbién aprbbada/ cóp Úú -yóto de
todos, para deínqstrar quq se han co: 
irregularidades. ¿
El Sr. Martín Gariiott: Pido lá palabra.  ̂
El Sr. Sánebez-iPástbr: Mé éompláce mu­
cho que eb Si. Martín- Camón' b'áf’fiypédidb 
palabra, pues deesta manera ée llevía bás­
tante adelantado. ;•* V y
Termina interesando que cuantbs datos 
y documentos ; Sé íiUmien pedidos relativos 
al mismo asufito existentes sobre, la mesa, 
se remitan al gobernador civil.
El Sr. Bémt|sií|Giuriérrez se éxtraña de 
queelSr. Sánebez-Pastor Rosado solicite 
se envíen al gobierno-íqs -mitecedentes que 
existen sobre la adininistracióiijdel pueblo_, 
cuando donde únicamente deben trasladar­
se es á la Junta de asociados.
Dice qué él anticipo de lás; -150.00Q pese-
dé'Jéréz,'sé viéútí»’'&..’tófibS l¿s '^ ^ Ú 6fi
írsonuíménte' áfiaáyíúétas g^ejáleq de 
céibfiisiasv'y á'nombrál: uno aé Jos Revi--;
L ^  aáhevtbibt Üálaga quese gastaron en<el
é S P ^ ^ fK jé f iá ^ ^ ^ l Contingente y en otras
Tarias atenciones indispensables^ que. enu­
mera. , . ,
SoUcita qúé‘ ádúpte m Gorporácipn el 
acuerdo de remitir cuánto aúBS dibhqs do­
cumentos á la Júnta múnicipál de iásocia-
dOB.
ElSr. Martín Céifión sé defiéndé y údi- 
camente dice.que después de ló mánifés- 
tado por el Sr,. Benítez. Gutjérrezí >s61o le 
resta pedir que se cumpla la ley. b
El Sr. CalajAt iQiméuez nianifie§ta, grau 
extrañeza póif' éi subfeíéfügio,fie m 
que han recurrido. IqfiSres. -Benitéz Gutié­
rrez y Martín Carriófi ál'proponer que. el 
expediente se remiíá! fi ja Junta de Asocia­
dos, cuando é f  dreíá; qiié dicbbs señores 
abordarían ia cuestión cara á cará y ícente 
á frenté,“y dfééutíríán él asutó̂  ̂
se merece, i - t - ' , ■ ' -
Dice que son inocentes y pueriles las ra­
zones aducidas por el Sr. BenitéS Gutiérrez 
sobre la recaudación del arbitrio dél pes 
cado.
Y añade que se conoce que pagaran 
al 'Contingente, cuando precisamente por 
débitos á la DipqtaciÓU ti«fi® pl^é/gédo el 
Avnntamientó üií tanto por- ciento d® sqs
al Gobierno para seguir apL- ¡ ,
productos de íaS W  
qtOr guéii á- las' mé/cánCiaé éé  ̂
,yWmás*fáy<#eCidO/YbS'dcrécL 
‘̂ Tdbá en íá^tárifá B' fiél cpnVenibfie 'cpmerciO
-1 'Q-i'iSwk Aik írt-n'l lí'&átá
Un fiqtÚariO! 
tó porfií EaUdó
ei aq^qrTq,, qucd^dqsc^i|l, uptOF ,
esMá'sfietmáXi^R®* r  . .--¿x a.-í Al teriámía'm ieprédentációá fió''3^^é' 
íéciBW lá'lislífi^cddéí tí îié eiít'ré | 
tifirdá^^&séígiRéútes-yégálbé: :.r;-:v.>r>. üU
; irúfiúitáioli ídelíiingéMéro Mti Láürent I 
Meeus'l íünansómbrRla, de la.'empresa? ,un | 
feS5eja,vde dObiEnriqú® Da,cása; uná fopifis. 
de Sofía Rqm®ro; ;.upa, Bqtella y yasq, fiq J  
cristfir .d.efi#¿ f̂i^^  ̂ 7f i 4a de Friis;i,,|
úu.éstucBéfibn l̂ û  P!®RÍ̂ ® y ®“éB!ára |
I .ell'ápivp.uoxw» X , V, -------- ---------------- - » fcgs«».,irm - « « * , » „  «-cTk
------------ QUÉfelrútíAcáúástmáfié-fibresfieláúefío^íf ^
Oto en - ' / a éiafie ^  ̂ ; OfiéiúasbÓn cálle. Jíárqués de, ritfi'^ápátero; ún eatüfeltó con. huevero de 4  BALIRA^vRWAB de MALAGA
ú^0idq/Rb ' CbóSfionsi^^^ ; ,.Hv Jplátá, de don Luciano Liflán y ;doñaGon:-i* -  ̂ ^gracias para sú' áútórvel señor‘Mádoléii, 
acdMáúdbSe imprimirla y C&cutária.
Deí^cúerdo 
nO se prOCédió
tes déla direcL...,------------------- „ ----- . , jsiguientes: •  ̂ ‘ | de los nuevos aranceles de Aduanas.»
^Presidéntéí D; Leopoldo Láriósi ' ’ f  eorm in lo ito id n ^ ^ E l álcálde .dirigió
Vice-presidentes: Sr. Marqués dé'' Valdé-ifiyer -unái cOmunicaeíón á los ' tenientes de
¿añas y domFráiiéiséO'lHlé.Ó. ,
Vocales: D. Láúréánqfiél Castillo, dbn 
José Ramos Power, dS^ Luis Huélip, don 
ínlio Goux, don Eú^enio Púérite|, don Aú- 
tpnio García H'ériera, doA Ráfaél Rlanéo, 
don José Fernándéz Boláños, dOnfiálVadbr 
Solier, don‘ Mateo-A; Gáétáfilr, donfiuli^p 
Saenz y don FrañciácO Lará Garijb  ̂ .
* Una vez proelamadbs quéd5;‘ coBstRuida 
la Junta Directiva con dichos señores y  c&n 
Ibs siguientes: /  :
Viee-preaidentés; D; P/ancisco Torjfés 
de Navarra y don Bariqúe Féttersen.
Contador.-^-D. Franéisco Ecbeeopar. ■ * ‘
Tesorero.—D.. Pablo Gágel;
Vocales: D. Angel Gaifarénav don Adolfo 
dé Torres Rivera, don Enrique Gráüá, don 
Antonio Chacón, don Juan Nágel, don An- 
diréa Morales, don Francisco Torres de Na- 
î^rrafiiménez, don José- Martínez, déú Si
;dna,'%ymósafieía
fiX d e c í^  "m a^
^téis,,:fiue^; ^
áicaldé, encareci'cndoles . que cuidóú-.: de -fa 
limpieza é bigine en -süs-respetivos fiistri
toé//), i/. .. '.b:- .. I
, D a  v ia j o .—En el tren déVÍ'á̂  úúáí^y 
duinCVlléjlÓ' Ayerfié'GbiiíV fióñ' Salvaidur
R Ó é d f i í ' ' ' - . ' - ' / y -  ' '
! Ett'fielás dos y-ñiédiadlegó dé QráÚTOa 
dbá\JÓ§é‘Qúúzáréz Máritíu; - ;b̂ ' ‘ >
: De Árébidófía, dbúbJttán Antbníb Mqé̂  ̂
4>sbl '''‘i'; '■ ' ' ■' ''b''’;
Enel délasYrea y quince márebó á Bár- 
cplóná dM imriqúélSs MoíenS^i
{ Éíé'laisRliPafifiFébv—^
cplega estimadq,La'
du îtofior V'éncidófin é íné|liifá¿íqnes tati- 
róioííáéáé',; t  Jfi®F®H9
¿á'.-l— 'éómO úoSÓÍrbé de la céi*-
bajúfi'fin ; úü|í'
landa desá^
Mantelería y algpjáóii á
B muy eeondflQieoS
___ loé fitóénádqS' 
bttcfaárcrd deMuriBa |
cepijióníCaírrascoy; «finftstiliás-j|
RPtfiéeuuo fie fiprusrdcilqs abqnados a. las plMbáb
^  coiuq,; imjf!fps.4,r  ̂yfiB yficl¿áráe#a!áí|9.;d®íct®^'
ecímiq; .n»ad,,pára :,m  r A  los ;ápláÜ8bá qué él fifiblícp qtórj^ó ané- \
.én^W M -í|qú^á)^ finicQohirfrípíq.^alf^i sebe a la e's'timáfiá'ártísta, utíá el riúfesWó/, 44/
' 1̂851
I: .-a iittos ig ^  'fi/ ■iuíesriaosu-fil
'; «m fjCogntfó-.i'ClorixAlos-
fievJetez, debenwprobarbr toé fititeli^eátéé|y 
personasfie/buenig-UstoU- '-■'■'■'■b't 1
.Ips arroba/se venfiéfi-Stílá üáyé  ̂aél 
'dei^Mércáio A í t e ) ^ i i . ‘;
ártítfúTbá' de l̂ itór̂ inM
mÜBÚto áigúnqfibuió’ pí déRicárfibMoyfiÚú. 
callé érlüiádá^ 56',' fibúd®£biS£L6)ii• I,*.-tí''- iíiliíiL '■!Já-x«Üf j- >»¿>>±'t±.-i*.péiíé'óúás' dé Buefi gdstb, iáflnraád dé géhér
‘ .■.día pu||
nbebé, SC;Spyen qqnij.das; y ceugs ecqnó^i- 
cas, .8guáVdiétttes,y yinos supe; î^rcs. .jPa-
y l!;; .afi ,
ingresos. ' \
Lee los pagos bécbbs indebidamente ppr 
la Corporación y  dice, qu® u ja
transgresión legal, . ^
Opina qué el ménciqúadb expediente dé-
Jbe reinitirsé áUGbbééñádOrj^i
Elogia la gestiónfiéTBfi^ires Roybón 
duMUte el tiempo que fúé oménador de ;fiái- 
gofluicieudo que empezó á fiegenetar la 
Hameittda municipal.
El Sr.. Torres Rpybóu dá las gracias ni 
Sí.. Caláfat.'Jí.,,.,-;,./ b "
Rectifican Ip  ̂Srcg,;. Sápebéz Pastm Ro­
sado, Benitez GuRMez y. „CáÍáfat Giménez, 
exponiendo éste ültimb qúé hacen bien los 
amigos del Sr. Máidín Carrión en deféndm?- 
lo y que él y ibs qüe"̂  pmusáu igúál s® alfis- 
tienen y salvan súrespottOTbilídad;
Aludido tan'bfireetáméiíte' él Sr.’Marlín 
Carrión pide la palabifiy "rélatá cOñíb y pa­
ra que se créSel árbifcíio fiéf 'péécsídq, que 
un principio se cféyó 'que 'no • tenía impor­
tancia pero que despuéé Sé ha visto el re- 
aultado prácticov ) ’
Explica lop motivos de haber recaudado 
menos din^.qpu aquella época, r, -.v, i ,■ 
pice qué se háU .b§oBé. íUiucbas:>w
por canalones,, aguas, cemente­
rios, e|c., opcíáciofies que .reaJizan todás 
las ordenariunes de pago que son de larga 
duración. b-
En vista de la deplorable situación fié 
del Sr. Martín l^rrión interrumpe 
e í S’r. Gómez Cotia para proponer que se 
declav® suficientemente discutido el asun­
to, y  se puugáu Á votación las do» pr<^osi. 
#ciones.
i^ordado-asi .ss; procede áia-. votación,* 
xesaltando 23 voto.s-por 18 para que pasen 
los ántécedentes referidos á la- Junta de 
Asoriadop, quedando por lo tanto desesti­
mada la proposición fiel Sr. Sánchez íEasir 
tor.
ISdIieltndeá
De don Máítüél Gairábállo y-López; "pi­
diendo ingresar como médico stípernuiúe- 
rario en el Cxietpé' de la Béneficiénéia Mu­
nicipal. ./
Se dá trasládo á la Gomisiónfie Benéfi-
_ . eáVá éü íÚspirádoif------ ,
|[|tezadebaber ó no habitántéfi,éu’ l̂̂^̂̂ i'
var a.ü e a ja e m ni uen i - I ®agé/ Luciano |pittínez,'|7b (éutrádal 
món,Pastel SjT®íyi®l®,_don/MAnuel
Lürothy don CarlosA.Diaz. 'f?m as, mienttM qM aé'üúá m tóérr lin lolÉ ileltéii I»»Olongo/,e$fcilQ , Gé-|
;  P^Uueata delRr, Qa^c^Merreíafidoni J  ' ‘gi,fif¿úta a*éúdátá^á.dé. esquisito¿salcbichó.a,es|4o;G^^
J^lBaYaV'úbrMto M elgabáHacienda ^qJefiua,dfáB0si9mn a
lá cual se auipwce mucbé^lbn» f i^ ó c fc é  4RJtU8..5,5,0sbUo, cuRefié
r^r en unsolo Iocal^a.los,comerciantesc£-l“ ;^ ‘ " ‘  ̂ /  - »f$an|fj^uv4l. i ) -  -
Ha^-que esperar y  tenér^úina » í «  dé; .3 V in o ¿  dle^ 1 ^
®c^e luego pu(Eéráfie^/iíúBQsiblB.^alizar I pééé é®Xé4l®éids>dedde 1J877*, 
buenos propósitos, y en,este casS resultári v Ydé ,̂4®ú^é-®^-̂ 9fedá;é hü-os/fiallé StnsU*: 
r|a que se habían: echado^cjpntasifgálanas. ichau, esquina á la de Larios. 
i La:,Gm§m. habló fie. acuprdos,.-,ei|ó- 'gánií-i ' k;.,  ̂ "í: -j: ')*■■■•;)
dérías y filáfetrosy ¡ psos acuerdos fiOn 1(61 -VtEQ ^Bi úo^ ^ ojm, .iptud, estar.tofivO 
Me hemos refutado -cou;yazón; y i u n t o r i z á - - w S í J ' Q - E l i
* DofanoláWi--^Eb'Gi!íñíliaáyfionde ffíí'l .
sépáéidéJlériifÉi
a * * ' * ® ® '
‘ 'Cbúíébcítóadfep'^r'bl - corióciaR-/é4^
A; '‘TinH.’vSttcé'sÓí dé'Angél<líríHBu<fUqi.iv
' íSeéoátécciionaú todqá.ios./fias ' Xespy  ̂
como ■ jgu^:ffléntp (todo :! lo cbúcerbi¿ntq;.jaX, 
ramo de Pasteleríá' y Cbéiñá', 'tán{o;|3n;pá|-- 
%eleá dej mmón-, fiyp¡s, úyseados y  mátíscos' 
‘como;éu:cíéfiaáyM 
fto‘i á é é l á é é s . ' . b b ‘ 'V' 
í i Ré'éééií^ú ÍoS‘éúCafg0S en UOs establ^ - 
miéntós^fié Di' EtigciíiO Rúente í(Uítíamáti-- 
noé) bailé de-Granada, y de DiiBrauUo ficé-; I 
áá i Puerta del lpiSf.‘Osquinafi lUíAlumcda, ,
sáídrá '̂tó ¿¿aló de Éiioro' 'párá'.’Mei 
4ttcÁufi,fiteáfi,- Getíq j- '.¿SuKiéllil* .UOú-jarasfeOT-; 
dó pars Tumtjs. FaieemOp don stantmopláii
■ filliaííÉJMúÚjFíéM púií lo^'pueytori
P R O V E N C E
saldrúíéJtiSfideEnero para Río «Jaueiró  ̂San| 
toSi Moutevicieo y  Rueños Aires. " ‘
Fárácáir^
natarioB.]
dirigirSé á su éonslg-! 
"edrb Gómez tlhaix, MALAGA. ;
Leída que fué, unj áténto ebn̂ úpiê  ̂
del nuevo alcalde pfréciéúdbséfija se 
acordó que uíiá comisión, designadá por la 
presidencia, lo cumplimente ¿orrespofidien;-- 
do á BU atención.
i El acto terminó á lás nueve y'cqártp.
Extractp'de la sesión prjtoaria de Direc 
tiva celebrada ayer'^aiblap^
Slr. D, José M.*ÁlVárc¿ Néty autuandb qp- 
mo secretárib généffif éí Sí  ̂D. Domingo 
MéridaMartinéf.^X;.-'''' '̂' ''' 'I , !
Abierta la' sesiÓfi y  á ¿ I  ai^á de 
lá del 4 de Diciémb .̂éfiluDib  ̂Jfi Jíintafidop- 
tó entre ottos rbs^si^nientés ficuérfi^
; Haber visto cbn slRsfacfcíón iá.'^eá or­
den comunicadfi.pb#ériRfiáférió:0 ]|áj;^^ 
á;20 de.Diciembré; eú': la 'dué,fibntéstándó 
^instancia de lá/CámaraniMbiLé que no se 
altere en Portugal §1 ré^m®n aduánerp. 
gente rejpéctOfi lá já  ̂
aceRééJeepáriiclpa qué bá sido réiteyadpá 
nuestra Legación en̂  .L^bp^ el encargo de 
que gestione cerca ael Gobierno dp ¡dicha 
nación no se lleve á la práctica innqyación 
alguna. ' b.
'Quedar enterada de que fiu îas^Asambleas 
eixtraordinariaá d l 'y 30 dfiDiéiéiúb'réfinté- 
rior fueron nombrados Vépre^ntahtééfie^la 
Cámara en la JuntaÁdel' PaértP ids‘ s^^prés 
D. Pedro Rico RoblesyfiÓú'Eduiérdó Éér- 
tuchi.
Insistirrep^i-nuestraperieióniaB Gobierno 
de que se lleve fi 'la  práctica en tendido de 
cable eléctrico t ;enti![eCbalarinas y Ne- 
ímours.' ■-f::"- /  f .y'''
cencía.
Del nuevo Arrendatario dé Góúsumos in­
teresando la devolución del depósito prori-
¡/.iájraéR̂eá'BiÉííe
leáí'r ' -.V ■'■:o'; £/■ ,')iauia£La-.SiJLii't'.:0¡xdon José Barragán, padre pólítiéófie ÚúeMf' 
tío disttógüidó’ afiiigá y ’á’órM í^ ^ ^ ód& M  
Guillermo Gúnzáléz%íúts.- b f ' Elínuevoi;ahonOme lnaugífró^<anocbe con
Récibán éste' y  ^ u  apiééiábíeífiefiOra úarzuelAde J¡qttila:| y el maestro Gabá-
eî priiSiób dé- núeStrO Vlyo éént^feeñtó. ' Wl salto del Pasiega. . *
■p .iJ ,£.:.d,a>i j.,'; i« '-  Lá;‘Obra obtuvo. .discretaHintérpretációfi
------ SiSñl» .•% to í,*wW 4« If Mñrttefiorgé; Hi*tom,nb
grâ VCUáU des^  jjfitéáyeí., ®ues||P !ÍU®íí.7jte.
tíu Salas;,.'’ ',r .#  '-'rb ' « . 'b "  ' /'!,!
il pacieigéiD!ésyaínúá detódás véráfijque,
JPfiyífit^liTrHábiéndOsei .fe t̂, 
libójiclá filsblutá rexpedidít-por i  
déDÚencá a nombre .fii'
já RQdrfguóji; el íuteresádOirueL 
spna que. Se éncuénire dipbo fioj 
sir>á efitoeearip! en lá cáíle de; 
nfiuierO' Í’9,
i O flo io .—La alcafiíáífia ébei 
señores tenienteafie aícaffie ree, 
éótíéfiísó de'̂ lodos áJ.pbjojofiéfi/L 
práfiliéa l̂á- bi^enfzációb de kaía^
! P u b l le a e ló n , .r^ Há*#|Bapar®id! 
Dranada nuestro aprécia'bré! coléga^
YT'X'’^ ^
«Mbeturi'' fitfiexidliX'
Paiblov señorSs^Munáim y ' < IMgafio y  algúh
bitrOívi-::̂ :: ■/:' , .■! /it" i/,
;; Él primer acto resultó más ajustado; qUe 
4 ó 8 - 5 l 5 f t s $ f m t e s ; m  
l Éu-los/recitados, esturiemn 'aBgnuosfiei 
lós iutérpreiés héCbbamúoú' actorazOB y  el
• !r ié f ib Í 5 í iá ) l^ . 'y
(Q,%lle fxiPWiíff̂ P' V í^lúí»;Lucia,,J, pful,j , 
íSéfiispbneide'lP ÛUevO afioctésicó; que
perufi4,4\acer;;fiicilijjéní^
3 T  S e s t a i 3 . r á a t  
í i A  l - O B A  
JOSIÉ ’M A ltQ D fiaS  O A liim  
'Plriasa de lá C Q n:É tttttel.^ñ./
- (Abierto de dosj pesétes hasta laS;.^»- 
fie  Ja tarde.|-?De tres peseúas en ádeltuml 
fefiás bqjás.—A diario, Msubarrones fi ia ni- 
wlitána.—VariaoiSh ¿tt ót plato del dí%-! 







fija,.jgyeriá, ápmbmrería, ca 
cá,J.OTfum®%^^





BécrilbribV Aláluódá Principal, nltoi'.i 18, 
Impéi^afiores de ttiadáras fiel Noirte 
(Europa, fie América-y del país, 
t; Feérica)defiserrmr maderas, calle 
,'DávUaí(antes Guárifiles), 4Ó.
iado una ,w  ̂ ......
batallón púbiifiOjacagió con risueñas .iinúeaferanfieí
osé Páre: '  ‘ ‘  .............
á la pern|f 
mentóle 
boneros
■' U #u r-; ■■:);NUBVAtW ':-''‘ j
< SalcM chón Vibh superior uBt k iló * 
ip ié .' Uevando 3 kgrs. á ¡6f50;el/ k ilo /f 
,JfiMbtoe«D superiores (por. p^fezas)
SalcM chón mÉaguebO),. ;ROĵ
^pese^$ ‘ llévando f3s«gi«í 4‘7j&,i el 
‘ Lohgfipip.’̂ ifialfigpeñaviaflPi??^^
^jesfitas BeYanfipfi kgr,|. á $ ‘75 elkilp.
' G^pyizqs d e . ¡Capdj^laripfi, $ ‘0949"
o á los
údp,!#
í  4  4®!,
complac,eUcjla su; buena - miañera fié fiéciéa
Lá̂  aréiáU^l^ .j^pjg ĵnlia Yelascq
fielebró anoche ,su beneficio! démpstrando 
éí púb|i<^#><^¿|fbf:  ̂simpií^asfiUá|si|nte
- , , - , _ .Brtíbñs^Jó dÍMínistrbs'dé-5t^^^
Quedar entprfldáde qu® el ̂ cmO/señorl¿ado aplicar á íás  ̂méráábciás ésbá'
D. Juan Sánchez LQ«áUO |fe?ticipó a la Ca-¡i^g tarifas déP fió' recí
mara, con fecha J,Yde3Jiciembre, baberoto-|úgg,i.r, í í ;- 1.̂  ■ ; <-b
m ^o posesión da d oK a B ^ r oL I Los viní>8, aceites y  demás « 0 1
vil de la provmcia y f i e ™  - tó- lefiouteriól t̂ ^̂  po  ̂la tarifa general. ■
1 ^  dií/kÁ" íO  riB.'íÍEáíii M l - a  A -i c t - l l  ü  rv.Tr iV n {  .
í En la preciosa zarzuela El barbero de Se-
!oilla!¡s.'
Yelasco, obteniéfídO' üMWábSfen al finali- 
zbfj|a poloneyá f̂: é^lafiúe'bizOÉ'álk-fie'léu 
búenf:C^iÍP(du;¿í#l^'f ‘‘U
Fué cecuudáfeopficjlMtoípór laíseaorif 
tá‘Éájateto,Rfá. (Romero y los Sres. Láca  ̂
sá„ Spucáse
Después ̂ se; verificó'iá reprise,̂  ̂ 
zuélAéii un áetb-y *̂ dos' cuádiosjt’enyéî ^̂  
lertSdé des señm^es-'Í*é|ííif‘ ' 
música dei! maestro Chápí̂  
LaObrar^e''resi¿ÜÓ-dé'fáiíáíde é!
f f S ' F I L . L , ,
(Balsámicas s j Cécqsi
I Sbú taú éftcacés, qOC aun «n los caáca 
rebeldes cónslguesav- Ebr lo prp®í®
: wjfvltá,n al enfermo jos trastornos a cpe 
;eafVttna - tofi pertínááy vlolébta, perriltiéhOT 
Seséattáárdaránté lá 
' uúá *«mracl6tt̂ ;m̂
UNA'.peaf!(jácala
’'‘1Paiúíáclá',.)ŝ  Drbgniíria fie,; "PRAtíQ,URL®.f
ém u^rn^iááiám
Costillas añejasr-flaperiores 
,>jpOídí?®;Mkilo pias, ; S I? í 
S e x v ie ló  á  d o m ic il io
para
, ^JELEQSA; ANILL A; PAGADA 
4 .Rj^S fie<-Bicardó;yAiubroá 
defRarramedá!̂ ^Pída.se en t o ^  partes? ,̂ b
iy, ,)^tttÉDICO-^6iRDJAi;N-b > ' •>: 
4|sptíciaRstá\:eu enfermedades de la  ma- 
imBtosd|^gatttailvén§ri^;sffllisy^e^^ 
fiago.-TrOb'iimidta.dé-.'-l /̂á
!C A L L É )^ T fi,ía A R ifi,.Í7 y
> . ̂ onbrá^^s conyeupí()nalés.
á visitarle fiándole la bienvenidá.
Aprobar la petición ArEstado/20 de Di­
ciembre, acordada- porcia mesa, d n ^ e  al 
negociarse el tra,tado.de,com®^Ui® Ale­
mania, se estipnlé^ún epígrafe éspecial paya 
las pasas de MÚ|ágá X  i®ú ®1 ®úál
se fija páííá ¿ü 'iíurpdtfbcíón;;^m 
igual al tipo consé^Ul<lfiPÓárQíécía p̂^̂  ̂ iás 
suyas; esto’ éé; él dé 'iña)P>s réálés 8 Ips 
100 kilos; V áSi misrib la exposición á 
Gracia y JuBticiá, l4^'Diciém bre, 'e^ so­
licitad deque se éónéedáu a las Cámaras 
de Comercio, facuítáfiés p^rá qué, en los
notándose los iutérpretés eátabáú 'óóisb m (^ ’
muy aplauóÍfios4a.,y|el.aBC9t ífjfifseA oríllf' 
^iguez.,,,
‘ Ydras ia’éútrég^á'fi'^^égalóá 




procedimientos qué se si^án pof délitos' ó
# A l f A d  / v n m  «AanfÁ̂ v, c ^ ‘ )Vv£i a mfaltas que afecten filos iíif érésén generales 
del comercio ó de la todastria  ̂paedán ejér
démúsícá SriRántáOlalíái'bby únícd 
tor de^a fírico-^dramátíéá, íi
á tpdoS ŝúá AlÚmiábs boy 6; á lab jtos'; 
tardé; ebu, pljjétb de réanúdár los 
y ófgáni^ár núévaménté la Académia'. ”
A este acto ha sido invitada la pren|j^
¿ Eri plW0|^aSllári!HÓyer
lás órdéues ópbffunas'paira que  ̂ ______ ______ ___________
, ®9 ®̂ jhp®PÍí4'é̂ yi,í» éon.caráctm^^b^mlé .tada á otrasJescenas; Rosas’yy¡Espinas
j y P W  %*í La obra, zif^s;quu,asv:p(úede Ramar8e,.efe
Idelo más a^jRnaéí^ulsO; que se.couQCá, 
P r ó r r o g a  d o  lle e u é la a .—Gon mo- |y, uU9g ,éláfdgs!tr4^6S ^Bicaydoj?- (se-
tívo déjla boda de ¡te inñiut» María Teresa, | ñoif ao'ú(5ásé);ú|ibsnúmerbfi 
-------- ...— . z - — í—  K. ji -  lá benéfiriuda! c(fnsígfiieron^*^“
Paftrléaritíáé'-'de; ,
i, Vettfiétt.cófilódos Ibsfieifichbs pégáab̂ *̂ * 
Glóriade 39® á:34 pésetáá' -̂DésnatUf'álizadfi' 
de 96? á 19 ptas. la¡arfoba fie 16'2t3 lit'rosiv 
Los vinos de sunesmérada efaboraolón, 
t®®P‘ :d®í ;ífi02 com iíyfi 6;60ipesetas. 
Dulces y  Fe^o.Xjutteu a,7í6p pías.
Ror párttaás dé 10 preoibé con-"
ivenoioiiales -̂̂ -̂ Las démáimiasés súperibres’ 
á;prbcioS''tt®5dioóS."'’ - r-.;
•r
y en crî bracióu d 9w  -misma, ¡ se ^ . dia- i4>-n 
puesto por el miuiWriO de: la Gueira fiue A  Kuerra ARU®rto.̂ á̂P®o*
ll'éyayía
i m p p p t a ü t e
!i Se desea buenos operarios armeros, fiú  ̂
nottB6énfie>80á35áñbsV ' '
Informarán en ésta Rédacción.-
-™ tt .S t í2iírLean(lro Velasco, Ajain â de Colón, 18.-Innlenso y variado surtido en estuches para pasM y dulces, para regalos de Navidad. ^ N O V E D A D E :
;l
PivaBgaBBBHM̂
0 0 8  IS0 I C 1 0 ^ÜÍI:l D l A m ^ t .
I t á D E f i A S
P^]|;a c o m ^ a í l a s  n  J a s  
m f í j 'o r s s  c o H ^ c i ó n s s  V i S i ^ r  
l a  c a s a  d e  V d S i  é  H  J O S  1 6  
M a n u e l  L d d é á t n á  ( S .  e n
C o a ^ e jo  ííí'íii-ifftbaücío.dtí g^erjn ne épgííA
A las ciñpp y quince mlnuton se reunie-i vigilancia á los funcionarios marroquíes y 
I ron los ministros en Consejo. I autoridades extraej,er^s ^enjqs pu^tPS de-
GsmsntidiQ cuenta del trabajo jfe^actado jfccados arV6'ííáercíô |Í0̂ expórtó̂ î ^̂
porj|^|^geíi|Bro ’ ej^pañol relativo á la^oás- * Las obras públiéSas Séíah sSJujBÍwira á |u- 
truccióu de los ferrocarriles del norte de basta..Confornió a ÍB*MipuIada .ê ñ con-A f'MÍ A«1 1 1 <...•« M'Val .• •é¥e\‘w\ {A •fmn ■•«#»«% M1 A d
© e l  I s d ^  e #  ,
;í  ̂ 'i'-,';5.Eiiej!  ̂ 1906‘. -
;  b e  ' P ^ i f í s  , ; J ,
El peri'diflO L ‘ Moho dice qu||Í em|»^- 
dpr Guilierinp ha escrito una harta al rey
Africa, por si se juzga conveniente 1 levarlo í venio franco alemáií fas ycüésiióhBs éh fos
á la diferencia de AlgecirM* .
j ‘ Snq^góseA loS mimsteííiph el ínmcfdiáto' 
éStudio de los expedientes, h§con|iendánAó- 
l:hs la  redneoión dapeí^onal párá po^erhie- 
jqra^los sueldos,,
; - ^  de Barcelona y faé
leíd^ la Qontesta^  ̂ G^ñjas, al i^enfaje 
^UÍpiiCTnó. ■; V.' ■
; Tratóse déJajCirculár áfljSj|ipíerh ,̂j^  ̂
dada d  el antenpr Cbhséjp^
distritos fronterizos sWan Solucióiiádas fox 
Francia y Máftí*fiecóŜ 6'̂ íiá|islfPá̂ 'y f'rancia.
í Dieqn de. Rdma qu î^a^  ̂ ijwh8|a
da ingleháf-dítíó' én é í ^ M d
3? estpc|i ;̂iar fórijapla más conyenien|e 
para construir en provincias edihcips con 
destino á los servicios públicos, empleando 
en la constrhc’éión la!¡rantidád*que'< hoy sfe 
satisface por concepto de alquileres.
______ _ i Expúsose la conveniencfaí'dh ¡que cuanto
^  el un Inéeésitehl Éátadhhe eiítrégúé A
Eauarp ..F , |Dacíonal,ehtl^diando el modo de faCilitóJáli




' ffiló íN éw ^ Y oi*» ’ ■
El píesidtób RooSeVélt, || anuíiáiédo 
que eldíá jt7 ^l:h ies h e ;F e^ fe  
cara el matrimppio;de
' P 'e . Idé'vAvAM'
El importante diárih ingléS T#es,
dice que la princesa Bna lAb Bettembérg
empréhderá én^pMzo'hrh^hfh'Vi^éhl
íinente.. ‘ * ‘
M áa  Ae P avIs
Íe  ilfflíín publica un d ^ a ch o  de Was- 
bihgtPri, ón’ él'que dicé qhe'^dr cdhSéeuhh- 
cia de la erupción de un vhlcáh| há^Vmú  ̂
chas perspnés sepultadas ViyáÂ^̂ las 
xtfiaas de'ÍIóselfa.
■Otrás inüchás han Sidh qüémádlas poV las 
layas del vp̂ l||n,,̂ .̂ , "
■ Las víctónas.eqpj.̂ ^̂ .̂̂ ^
...................................................
"^áS noticias Óflei^^^ihihidKh .hhJÍ!Í|||:- 
Yprk, amplían úpiátów féreh^s 
trucció^ de Ih ciudad de JÍQ8,éiia* ¡,
títt violenio tembiOr de tierra j desplpqió 
gran númeroide edificios.
Las lavas de un volcán en éiítípeióhpran- 







se formulen por los erjrpres en que .^ncutre 
lá íitüpresá afíhpiffíi^ária- del ilnJ^Bstó' ue 
cóíiitiinos; ‘ '
J u b . A l e g b í b '
Gfdnj^astauraut y tienda de viUQS da Cl- 
pzjffiuo l^artinesí, . '
gervicio á la liáta y  cuhieytps daadefpp- 
seé^ ly&P, en adelante. , | ^
A diario callos á la Genoyesá ár ppsetás 
0¿§,Ó:ración.. /J,
10 ,sitad esta casa, coinereis hied Y hehe- 
rei^exquisitos vinos.
‘^a Alegría», Gasas .(Quemadas, 18.
.íy-nth^m 
La co«Ofsiíhl^cla mayijpq^^^ 
Riheníde Yien® qúe sé ignora la inten­
ción con qué él Express atribuye á Austria 
el propósito de défeudér los iutoréses c&tó- 
licaS o®'hl®ruecós.í. >-; - j;' ■ . vV . ‘rrvcjr 
Austria reconocecque Erancifi tiene-4ere-í 
chos sobr^elimperiOímogrebindi ' 
■ííi-.-ií. ; .-Ji©LÍíll»óa’í" '‘' -•■  ̂ J
........y
M i s m á d r é s d é ^
juereis librar á ild®>ad8
ippr,jniilares.
B e e la r a e ló n
Declara Gasaet que elplan prometido so- 
brepantanps, canales,’ ;̂puer|iOS, y ferroca­
rriles aharcará á toda España, desarróBán-f; 
doséen cuatro añosí y siendo su cqsfo: id® 
cien millones de pesetás.
N o  b a b i»á  ln t«]f>riiB #A n 
Parece que las; Cortes no intérrumpirán 
sus tareas por ,1*  venida de los reyes de 
Portugal. . .
Lia pjsoalidéliiietla 
Dice Romanones que qp eh nécésátíp de­
clarar terminada ]U legislatura y yfqe hl Go- 
bierM hará xuaujó cpĥ ^̂ ^
que Vega jo he tiré' sud^qíiSiÓh ̂ ,V ^
Si fracaSárah; láp gestiónea prpped6 
á la elección bréVísinm deí - sustitúto/en 
cuyo caso, entiende, que desaparecerían 
los escrñpulos déGaiialelaé;' ,
JDe todos modpéV á^ádev'
' ' '"Üia d is e íp i ín a  " ; , ,
Lá ponencia.íBhcargadú de  ̂estudiar el 
proyecto de reglamento dé CdisciplÍBítt3.é8lbo-|| _^.J 
lár'lía iúfbfmadó favprabiéitt€®tei '5j' ' ' > ,
Paî ééé lóS góhiéráoé dé— í;t-  , - 
Portugal han cbhhérthdÓ.Jjdé thódh ‘ defluD 
ttVof líquélóVréyéé sáljl'aá d'é íLiShóá' el 20
fueron pasto dé las Ilanias.
LoéhábiléqliéS pérecíán abr&sadós éntre
-éñé&î
 ̂ grandes torrentes de láyh
: ,  l ^ j w d r a i c á a s ^ : : : '
f  ' . . s Enero i m
>De' F e r r o l  '
El balandro que.se eonstiHiye 
go del rey lleva el casco de caoba, la cu­
bierta de álamo y el herraje de bronce.
LlSB̂ iqTási Watt de BatteMérd y será bo­
tado al ,á ^ 'e n  el mes d« Ab : ,
Se caicüia el cp|tO tPM dé ?|a :^mhálr^ 
ciónen 20DG0 pi^ta|.r' í  J/;; ■ -jl ;U J; j;
Todplosopei|t|j.ó,|h|^<íéh^h 
bajos één babilísimos.
.’/i* ■ B ó 'fc a é p í ln a
Los-minerós se han detlaí'adp' én.huelga 
or no cumplir la clase patronal su ofreci- 
ientp de aumeqtar,los jornales.
Dícese que los huelguistas ejercen coAC-i 
clones y prepáran un mitoímrnstruo. / *
ciudad donostiarra ¡el Sri Pérez GaibáÍJeró, 
llamado por él jGohiéíAé |)ara i asistir á dá 
conféfehcid'dé Algécir|s
? uw 2V xegrcToaxa u.i5 ▼ xxx« ĵ -/jxxx-
)ríncipe heredero, para • éi&ár^Sréé 
í^éfeiá dühalate la’éhsénié^*'® su
____________ ______________iinenla-
do eon entusiasmo la alopuqipq̂ ’ d^í^j^ti- 
tegui ú  la guarnición d.eTGataiúña.
R o m js io  m üblielto
El< éxprésidentB'dei 'Goirgresó, don Fran­
cisco Rdmero Róhlédd, há éfipériméntádo 
algún ¡díivíb' ehUá'’doíébcia dtíé áiífréi' ‘'
para llegar á Itedrid el 21 j , ,
 ̂ M W  dá20'xéirM aíá dé̂  T O  
kue el
dé # 1  
padre.
'  ̂ JIIA« disvLéttdrer
i Coméntásb^t^méhté él anúncib ;de que 
inUy pronto llegará gl¡.̂ íMediterráue,Q »uiía 
escuadra yahkir r4 i.
■ y : ;;'' ‘ y
LáS ihétMccibriés dadas dlbs dél^tóóS 
ámericanoB ,consisten en el manted.ímí.éptú 
dé' 'ptíé^á abilff ái'fen' ,]dénüecb|i' y  á ' é^tár 
^Bhiiétos ¿Óh Fr&iiia y AÍé&éüáia. ' , -
: :
\ El comandadante .BriandfíyprM del gé- 
hqrcd^lDpulaager, . publicó en íi'Ecilaíif? ?in 
aftícuio diciendo que<si tCaJía del; ejdfifilP 
jdehla^ á haber, acusado de delalpr ál,ge- 
jueraLPereiin. ■. J .\r h
Esté íe envió lospadrihhS» yerificáiído,a®i 
nmediatamente uq-duelp á eaphda en ;JAs 
mediáciones de París.
Del encuentro resultó Pérein;' coil dbs 
hidas. d'
bl€i| áuf rimíéâ  fp ^
héééií'WieéíÉi^ '
Dp|6sité Géiítbii,:Farmacia l«> csüt 'T«d|ii 
UihJÍi|w<̂ irsc«Ínscái Pnejria ■ Npéya.-  ̂MWaig». ,.;!Í]
AotblÉlTfiirb'í^fctóM^^ ^ *#^ ^ áh eter 
actos inmorales eúdáyéállé' Athb dé la Ca- 
heza, fueron déléfiiHFdSyér  ̂Ypú’éiá 
la cárcel, EloísaEargttera Párla.s y'Apa ®a- 
|0é Jiménez. ^
R é y o i f t « ;—,EÍi:Í4 ‘ C ruéTM e 
áñér tarde MÍgüér Sántiagp̂ ^̂ ;Ĉ ^̂  
añPs y Rafael SáhVia^dmoréh^ ®P“
lando aquél iibri'da|>ttq||ĥ
|l honoibro deréého, que Jé ftié c^ la
pasa de socorró idéjfa 
El agresor quédd
M 8 P A G H # 8 £
fflálágáiélqíéaaérloA
.  ar^de V aldep^. « g o  l ^ ó ;  |!
» Í I ^ « í íH * ñ a  S M  » Í o * .  'SS; '  ; I
Nota.—Be garantiza la pureza cTe estos virbs y el dueño de este eítablé9h|^p^ i|d>Q{ 
uarfi^ Vaiordó sapésétas'ftl qne demuesfre p<^,cer^oa|q.depqáliÍis^ ê ^̂
E^bbáforfij Mimlbipil que el «túnoeSbutiene; ntqtenm§g|^ i ‘
Para coníodidad dól público hay uuuSuosq^X^ih^
Otra. - E l dueño de este establecimiento ha slbnfado tthd
sadop d^gyfíPVft 98 h fíjy%f#feñi!eÍípRBORJff 22Mad3/'''Ptáft
.Mdi:v,(!id.-¿, .'fid, ITM -av-: á' 
i d / . , s i d f c : i 0̂ b^S’Sbjfy srimfí
.P,:ryJ>if'íiíDarán razón én los égl&hldeíifiíéálóégél hüsd^
? (Además de esté qalact se celebrarán éh 
breve en dicha; ciudad loS'éigUientes;; . , ■ «li
f Señorita Póz Trugillo yíGómesiide Tejida 
éonidon loséi'AotóttjRojast-lSfafilVidad Gon-, 
láléz Muñaz eonfdon José iñigttez Cuadra; 
feresa Cassáúx y Arreses/.condon Pedro 
A,ÍY,ajehLuq.ftgñ,¿^v|^^  ̂ AlP?-
gro con dqp Claudio Gutiérrez Rivera, y 
Goncépélóu Cáétílib Gállárdó .bétedén'’" Gar­
ios FranquelóTaoíaí* ' ' ^
Con que jóvenes que anhsláisláisér cbñ- 
lueidásantéiE amde chdmeneo, ya^ sabéis 
1 medio dé realizar vuestro». legíÜmoB 
deseos, no hay más que-marcharse á la . cin- 
^ad de' Antfeqneíájí pnéa: ádoquei#  vé;n ?áMí 
iodos se casan.' ■ '
éión. ívi¿
. B a .
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'alcacin,<yláiúep
 ̂ ir asisür á Taé .phiEis dsl'Dúero.
f I ‘ ; 4' R É ph w U lO é* ■■ ,/ b '̂ |
í .Parece qi^ loé ¿sd^puloé Caipéjasi 
para aceptar la presidencia del Congreso, 
siiííaü í»qtÍ' '% ‘"tíí n' ArtTÍ'rt‘ri.S*p n.iü d fít ''riéli éá-
Se ha verificado^* coq graq soleipqidad .pl 
jentieríéídel ®na#S«3 inglés que se envenenó 
á bordo dcl vapor Bussel, éürla eh nuestro 
puerto.
El cadáver fué conducido á tierira en un»
f  l l é i ^ u X  iérmóse el ^ébrdiB #téÉ . 
; jA|ríhpa lUárctía una sec(^r|;dé mtph|- 
|bh;ármas;AÍa funerala; un tó- 
móh de artilléríá' íbá colocáddíip'fétetlp, 
■énvnelto ^en-1»  bandera ^britániéa  ̂ de
apM^cja el ctóroí; nc^>spc^n dli n ^  
españolé^ mucha, bnciálíoad y el yicecpu-
bhéaeéeh á lib céüo céh dél
miento nolíticQ del Gobierno;, j j s . .. . . .
4 R lp r n » ,; .  .. 4Í®SP^9^^:
Hoy han .sidQ 'ÁEmadál lías . sigpknl. ...... ....... ^  m,
dkfib^étónes: • , t  . G^an^muchedunnireT
1 DéclaTando oficialmenie consDtuida Jálda c^diva.^  ̂ .  ̂ v;^ .
GámIraAgrícoiá de^Táusté (Zar^óza)f. i, f  la^hum acjón selucjeron láa
Áprobatidó él éánál dél Dttéro^eq Gldkíéí*'^^^*®
(Bqi-goé) cüyo preBhpuéstd aécíeh|e á̂^
'; BponfiLigiltis. —’Se ;encqentr?f eaferqio
^on un fuerte átaqq,qjp |í5p\aajiyg^Mn^s- 
trial don José jai|íé]Ed£ îlinugp n ^ s- 
^ro, al que des^mps; aíiyjd. ,4_  ̂ <
;' R e  M evíniÉi^EI juez iustructoi de<es- 
la Comandancia dé Mitemá3 citf á W que 
le  consideratí dueñosí ide V34 atados  ̂de4a- 
hlás de pino dela tiexrá.dé lás,.dilnédBione8 
de las usadas p»iiq cajagí. id̂  petróleo, y 15 
festos de,ígqaljqiasede,naafeíav'!3éd 
te anchura y dc uU^Aoe Wtrpft; de longi­
tud, que haĵ 4§jido;enc,Qntrada8, 'fletando*,, en 
él mar,á 2 mUlas dé.,tierra,efl>lniparte cpm- 
|)rendjdgeéht8á Gnadiaro y Sahinillar 
I Máteplal.---Espeiád& lallégeda de<un 
puque á cuyo bordo %iBúe -§iían«píórte “íde 
inaterial pabaél téhdidolde cabléslde dos 
huevos tranvías;;''A-*a~c. *' «
' A  M ad rfar-^ E n B Í'éY l& '^ ctó  
drid el eminenté' plfitor- ebh ddé’̂ ^ orén o  
Carbonero, acampa fiado de su familia.
dyá lugar en MeliÜa la seguhdá s ^ ls M lf a- 
rfi|» 0 ^ ic i8ión con,d®®^^o[aVHOsp&l^^^ 








agaiíciói|^^ 'él próximo;|C!arñav|r., 
•JRdftíkmvrs^Esta ta r^  fla nstad(b.tocau; 
do en el Parque la handd municipal, * ‘
Coii tai- áliciénte y' lo expíéndidcF;dél 'dii
setas 528.660.  ̂ , ,
; Cbnflrmandó úqa .ptbhídencia dél gpbér^
Avifc. -la. cbncúfrenciá en
:
dícbó páseb ha, sidple^-
f ^¿4 i  ¿ nador de Yizqaya sobre ocupación dé; te-
■̂ ■¿¿•¿■«Ni Ĵihenos.próXiDiDS «l.cad^ ,Ha llegaao., el ^exministro de,,Haei8nda; i »á ricéÍoriá  én¿
Sr. Osma.
vineial
los intereses de Ba%celona.
-Dícege que si eq la próxMa sesión ré- 
sultéra der̂ ^̂  |a eanfl^ntura del señor 
Gihér de los Ríos, dimitifían numerosos 
concejales,:, . 4 i-, :,A;:4 .A;' ■,
' A p la z a m ie n t o  
Ha sido aplazado él mitin que debía ce- 
iebrairsé én Figderfíl él d ^  13, á fin dé cbb- 
tár cón tiempo páfa activar lá prbpa^ándá.
En él éáifiéló do’n'dé' t i ^ l  bhiqfi'clñáé m
Sápche deja eataei'óü. de4Matardi:í¡.
Hoy fué-detenido, el cura que logró 
dirse dél manicomio;; (i A
Parece qtíé sé presentó én casé dé un mé̂  * G 
co pidiérido álbergüéi a a serviCioé |déiH;adóé éú la jcasá dé ífiófeorro '
AMada lá guárdia cm^ idél diltrito dé lá'MérCed dbrabté él iueb dé |
e  soeoFPO.-
■: .¡m't -',0' 
-Rélaeióa de los*
R l  lU C V IJL U U  U R  XCb X JO U RJX VRX AV XCIi U «  lAXXXWX K<*X*
¡Gfdtóe îñífó* datói^Sátfbhe| s b ^ M  
Éuienzo á las inoculacíiáíéé'ae dibBSJiuéíOA 
"ÉsÉií hiaflaná ll' fué a îniátr^^^  ̂
mera inyección di niño dé díéz-áñoé'FduÁr- 
do Méndez Arjonav qpaien̂ '̂ dia» pasados fué 
qaordido por . / 3 - 4
T rabÉ jáñáb.^ /^  Trábejando en una 
sbra del pasillo de Santa Isabel se produjo 
1 obrero Alonéb AY'élÉlié'dá düa herida en 
1 antebrazo izquierdo, que le fuér curárda
léasnr|li^óz..
viernes de ta 'próüma sd'máúá 
» ? a
y m - m m m
eAsa;¿nflineN
#  M eálle de la T44dfiá pié#ope- 
líW ííte í^ S W .b a l e s < é # 4 p 4 'l^ jfe
iai:Vj^;nnB;ig9^ej^íz;^4y4g,¿0se^
5 CO GÓmeh.fs^ilíggS:Fíhb^P-/Ti
Ls^: escandalosas; quejeiiph detéiü^g éh
Mfi.Pí9yfi8PÍlÍ9;t!Íí»ífi' A í..Í!*r; ■ AtK;?? ‘■•'ii.iifí
-ÍW?
■S'',
'si-.A ■ í; -;>»■ SkwJAí. 'i!/ ^
y-^dáyoéatórlAi'-^LáASóbiédad'ádÓflb 
ihadbníífeitibcb Rbhdb “SF-Élaé
«éfe íe éóbvóéá"%^¥dé* aécidñi'étaé á 
jühtl genéíál'braiiíáfldAdae ' téhdifó díéctb
él' 20 dél düé'éttréá.  ̂
Idathíeiila!. -^Eueí  AYuntI
m í  aihá'sé .etícúébl: 
'déindu|tr|SlM&íaá  ihdustripi y ébmeiíáb paií^á^bi 
á í^ á jM d é  Ó ir m 4 c ió S ^ s . ' ^  ^
Vi íli.
tienaipaT^psa y Tbrr^3g,pli^s sé, hairá .̂d,e
«,p .cB v^ ;ag| s
domicilio.
ÍL b i‘paií'lpitbá.—Éu Bú domlcliib, Gó- - 
kéz dé Salazár toúmérb Í0; há sido ittórdidd’ 
I p? un perro la joven Encarnación álcdidél 
I Ésta fué curiMa éií lá cásá dé sbéóintb de 
kháílé MaipiiaÉficái de húa péquéfiá béridá.
intkéiS,,,,, . . ,.
I , R«Mátpi^iÍoolnEíla»t 
tabíecido dé|a pelij^pag ja ferm elf^  
j[)ostrara en cama, el émpieááo de este 
Ayuutipnie^q^pn J é ü x J ^ ^
Nos alegramos. ,:;.. ..... j .  ,
R eoáiM ls^ .;-—*Éh\-uqa cainppefi4 -lií-' 
^ á id a eh la  plázüe|idf Quar|k'flú|i4 
jiécbmisó;esta &afiiiá .̂ lá Tondlyblan^;dÍ 
m ^ardfa m um ci^  dés braKreÁli dé ba= 
ibra; que corecían del seUo débmaladeibife 
RotoOtr-rEn el estábleci^etítp fco- 





S p lbn ztzp .tfB l 1,A. dél, corriente^ tenj- 
drá Jugaren Albanrin.dp la  TéŜ rp la ¿egujii- 
i da s,nbastajparq :el.aTtíéndofle loa dérepbof 
í SPbreJíquidpaisr carnes;; 4;: ;; .voí>
El 16 se verificará eni^yejez Mdiagqdfli^ 
* arbiiiip denqjninadoA'Alekdía deî ^
Sdero. .r-4 A -fí,:
^phQjé%lá!ka4rog<^^
' ladrones para cpbsegiur éu'inteLoé! u uá ’ ntp, 
abrieró^ un irán j boquete en la; puerta de 
la calle, lograndkaBi déébechar la c<
íí'nrkMA''. : úií*j4T4ÍAVv;'i;-ii'-''/-.:A'.. ;,̂ .4 A
erra-
lyo , recii^hdoío nueyamente pp e i iestable-
6, 2,25 madrugada.
Á;.;'...-AeéldéartoífoMOvIaiúió---A
Cerca de Armáiztegui descarriló- ifl ^én  
mixto; 4Ad,.=4:'A''.A„A, ■ 3 . M
);'?Nb<sl3 liédbá';d0l>aUe8 del accidenté.





f,.,,El gentín».(pe.. aguardaba- él-arribo-“̂ los 
aclamó con entüsiásmo.
Todas las campanas fueron ep 
vuelo. I
En honor de los ilustfés huéspedes se 
ievankt’op arcos dectídunfo en lo:s que ápár 
recian enlazadas las banderas pórtiigüésá y 
española. L
R e  R z n lú e a y  .
En lá cálle de Sevilla ée ha; b u b d ^  
casa, ];^uedando tre| ¿blasónás’ á̂ ^̂  
entietóESÍéscombrb8,',,'A A'!,A j Ví;;., a-;
R e -S é v iÉ la
ifEl gobetnadol bayumplimentado á Ibs in- 
Santes.de PpitügaL , ' 4', .,4 4A4 .
Estos márcharon en elv|ren de las ocho y 
tíehnta con dírécción á ViHa&áiifique._.ti-:.____________
(i ■íAí'*'!; lOll
a ' M K m t e f  ^
. -----------------
^Ugtenido 5̂  vi^ ti-
. a;
-^-jYífífljj^síatencia que opu'iO-íSfelF-W .sieron,




cimiento henifico de donde'se escapara .
í! -4 :̂;A D é  -SiéTllIe •«• ’
Auméhtála crisis obreráV j
Las autoridades y propie|arips pippnrah 
arbjitr^ recursos para diatribuir, socorros,
1  í i i  w  , V " '
Según comunican de Morrazo en este 
pueblo falleció uaa mujer que babí»; ̂ sido 
mordida por nú perro hidrófobo. 
í' '̂VF8t;á%i a téfcéra vífetimádehfuriosP can.
|Eatte |08 veihnos cunde || ranico. 'û- 
. d e
' Onó’fre^Aloh|o, présb e n llc lrcé l dé Va­
lencia, subió á k^zotea del correccional y 
desde ella se arrojó á la calle, matándose.
B ol@ ». d «  MAdíeld'
Hkiempri^e 19G5§¿,
, Hná ycK déntr^cárgaípn cp̂  ̂ caja,cúy9 
(éonte¿í|ó ignprámpB, ; 
srLaJ^árdia «iyib practica geplionés para 
detenér á los autores- del hecho i 
RiatMlA ,d e  '.dÍttln§,'f77;Ea'' la ' calle de
Guihibps ;de primeratTnténcióm,,^3^ 
dusj^undaidem, 3;̂  -A;f„'í&A ■;
Gonsullb pública; Existencia de íoasi^er 
Sésanteriorés. 77.!;^
" ■'‘it^ r é s a d b é é t 'é r ^ ^ h i^ ^  222;:MB-; 
tldps en suflbmíciiid, SSSj.cúratóonps pifac!- 
ticáda8>eb la cáS#dé ÉoSa:̂ é, l!68í-lTotal|i 
1.481.
M o p d é d u p z .—Alás, Ipis de la tarde 
de ayer recibió auxilio en laipasa de so,cprro 
del distrito de la Merced, Eñcarhacióh ^l- 
caidá Monteroso,de ttn̂ jlê '̂ Páión en el ánte- 
brazo Ae:i^cho, oc^sio^nad», por Fran ŝisca 
FldreifCarrillo,, eif Teyeíta que aínbas'l' ŝólí- 
luvieron en la calle de Gómez Salazar.
|rn|,|j.!pSi,---D..,’̂ ^̂  Salas,, ?fias;t 
sciñd dé' Mák ha pifeaetatado sPÍk
;,S)IXr'A¿vrjt»ey>pT-"
Día 4;;
py ,ip0- lptb4bh 




-’-̂ -'TmEWsr .- jr. - 7.. jüj.. jkw-»-?.- - - «»í6^
ápcípnps dk. Dabé9;í®Sfpa#«* 
Iscion^ RáncPiDipétecUJ^o. 
ĵ cpáotyft Cbm p^tf M a co s .
rjl 'OAMBÍOB’ J'''A,';












t pidiendo veinteiuna v)ertenenciaa pá- 




0 00 0 0
38600
..J* :;..;AjDe;yalencÍ*|;|
Eaías &hdicionééde Rort huelgan dos- 
^phtos cincuepita pbreróB q^e abandpnaron, yg, 
h l’t^aj0'porádmttW'el»pft4ona á yarios|*jpj|fj‘ sii»̂ ^̂  ̂
aqmjíñs. ;
t lm id k id n  d e  un. A y a n ta i^ e a iW  
Ayuntamiento de Valenci^Jse háíla
fa ^ J eF  carbonizada én lá playa de* San
t#bípéperd;la ie^ íiñli^s unéré's Vacúh  ̂ própiédád dé don
....................
^ eg ú n  cpidunican dada ciudad Mel Tujcjalip  ̂
15 '7o!'é^éíáU solucionaranbfevelá hlelgifque ; 
Íí*Í3*r^Íéhé¿ áGáteki'éñdbToécbnflteros | f ¡k-
* ! 3 * * < « í  i  »  a
, 6 Enerdl906;-'̂ ’- ^
D eténeidu
6 Enero 1906,
a; .4AD© Ldndhéá - a JI' , .̂A, 
La tercera división nayal yanki, com- 
del acorazado Rrpofeíí »̂, freé c|¡i|ice--
Las obráé dél báÍanÍ|íÍ^éargáj&;P acorazadtm^y una escuadá auxtii^ es
â ey las dirije el cómandántej del (Mraláa,
'■ ■ R u M e iíU a .,. ' . A; ,
El gobernador militáí' ^  MéÍMiáAfebéí̂ ^̂  ̂
ha márcbadh|^á'ía 
;• íihps con, .propósito.
Adélá^écclónA ■ A ' A a ''
Lp ácbmpafía el'4 exminis tro spfíor Villar-i 
nuevát
; E n f e r m o s  'glti^éíBh‘é ^ s A'
' Fn vista,¡|b s v gravedad foiproníviatica-- 
dés,'li^plorés iharqüés (de'ACaéaflifojo, y ‘
- .-.T V'.
.^ a n  ■ ¥idi^^torizaclba A los AR^ptorés ̂ d o  
Uhiypíf!ddá|pi|pár«', oobcedé#' ■•«i|céciÓd'és 
c6n mbttvo de la boda de la- ' ib'fái% María 
-Teresa.’- 'L -Ji ' ' .
JaC onk^é'^feabajhpylU  
^dofiájEkp|a y su f siénao^pcihít
^p(:k.íammiti^ ;;h|' ■
esperada en Gibrpltar ppra, el, 12, del co­
mente. '• ■ .,v.
> Dicha escuadra ; perffiáb’ééerá ’éñ ágttaé 
deJ Mediterráneo kientias dqre lp cdufé; 
'fenciá'dé Algecfras, A,.’; .JA;,A.
Los ingleses han acogido favorabíemeb- 
te la- notieia, opinándose en; Lóndres‘ quej 
lol'Estahos Unidos obrarán dé ácüérdb co i 
Inglaterra., *
La pencitvapijSn d e  p a -v m ^ e o s  r
.Cpmünícáutdé Lbpdrés que éf ha 
recihido el' iighi '̂íérdespacbor^^^^ eî
pti ' “
ibtooJdétop mayor de palacio enti?tegó 
||eaíde 10.WO Dáñeos, procedéaités
^síj^Eb hoy:al!yéy.
Ilpentaria de .kphej II, pararais
|tre losp p b ^  dé MMm̂ ^̂  ; ‘ 
l ^ e  a ra u ée les '..
éstudip í;. la? reforma 
b^i,uUimá^iíeiidictaí^ que 
deberá ser di^dtido enlás primeras se.sio- 
Ü̂éS.' ■ A, 'A Aí.,i4éA?A -'i ' A
O aidM p-'/fe  ;
‘ ¿ Afírfbase que 3áiúf^á'Hmk]Ídd dé̂  
¿3-a.to de pensar en lo que resnectÍÍ®fo¥(#ecto 
|%<  ̂difamación.
réncia ide Algécirps ivarias píopsiciones 
encaminadas á'que la policía de Marruécos» 
sé confie á un cueiq>p compuesto deInidigéA 
nás*, hajo el mábdb*nominál dé jéféskiátytfi 
dúíésjperbjéh feálldadjSometik 
náad éfei^Vjl .dé. óhcí&lés y JSühpp^igl^ 
’̂ eft'énéciéhtes ̂  Ja nación ó flácíones ip(ue,
■íí'éohfordhká'd^jgb®; ' ' ...'
Antpiiio Conde, por rio bállM'é.e eri buenas
jhioñss dé salubridad.
|fiínolon|H-A Eri la,: madángadá del 
fotittfo'fojléci ' ■ " ' - * -
fle LJatífasi tía
icialldon dutopio Eloy García.
‘‘itro p^.sá^ ''̂ ’'
Gigárites prpaéhdamp^^  ̂ uiía
'^ ñ ’b^®í'̂ *''4é datnS8.: 4 „ ft
4 ®gtas,duranteAettiaho*ái, no dierí® paz 
níiáílalengáa rilSt láé tóanos; J í * . ' A 
■ Dos.de las combátiehtéB résúltároa ériri’
Aupé los agpht̂ s de la autc|i#a|.... *|ío|b|ii 
bIétóOS nal»; A:A '̂ •A. a.-íÍ “  i  ’-i- .A á
A l^ p lia e ld u .—Ha sido ampliado el 
núm ^ de médicos titulares co|respondien- 
tes áfilistrito ugpéMit^ri^ de Graĵ ^̂  
.J ^ ^ o o u .- f c s e  #érga||er 
cél 30Íconfinac|>s.'’ , -A, --A
*r,llÍoilonadáyÉ a'| itik i® ^ áÜ.Tétuári
dió esta mañana un tropezón Francisco 
Tornado Sáncbez;el cual vino al suelo can-
En la próáma casa de socorro le présta-
rdb MhtixJíio fociititativaA: o ü ’-B • ‘ AlE';;:A'
. G aballerfu  Mnvtgidla;l%EuA e i. gino 
j cenoéiddq>or Arroyo del-Judibv sitpieñí 1» 
catretera de Doín á- Cártama; detuvo ;lá 
guarctiá civil á Antobio Martiri Bouillá;' dó*̂  
miciliado en Málaga,calle de los Cristos nú- 
-mer0ií:14vpovcouduciEU!nayegua•queaban- 
dond al ver á ja  guardia civil. A.:A' " 
A f]itéÍi^ ad< | .iácéfoad| foproc^ ^  de 
>1| cabperia . riegó Jbl^ contestación
. Ruí i  ’¥ ee Íá m iia o s ;~ E n  'Félél-Jiála- 
bd  ̂prééé  ̂i»A:griSfdía«civttM '^
; B^risgálbóri Joaqúpl^Mq^^^ Ség¡&a, re- 
clamMo npr el, Ju|¿ádp-instrû ^̂  ̂ ’(|é esta 
'feágipí; y  Ahtdhió AhkÉio^éóMÍÍbá, foáb- 
; ĝdo> eapturár por el Aluez, - m^ 
,iaque|ia;éiudaá. | A .■AA'AAJ,.” ''' /A,. A
*' ' á  -da éaÉ ^dipatudóif-
:;En Seaslón de sálir á feéoyHér latbacíéh- 
dá áe Sáritk T icla, situada éh téiriNéflo’S*'íe 
ChTOiiana, el ex-dipatado A coytés.dpp Jai- 
*ttéf¥tfodérii|itó delí icapafoát deda 
finca Edtíárdb Molina;'8aiiéróri ása-tilacde'h- 
tro dos itídivíduós Ids cuáles pidierón tra­
bajo al Sr; Páríádé.' ' ’
car-
, ̂ omipíe^p coritestgijrA que, * ifor
-íS«.vvrvM-H-
:,l^ ^ Í§ iá b a  ¿etéhi(^^ Do^ghrecibióañócbe elágik b p tó ^
le pésimos' aritecedérites¿ 
vAl detenerlos les fueion
e iglesia, cuatro de . ellos de 
plataj, uní Cristo^|le gran tamafíri de me- 
láFdOTádp, Íhá ‘ké4ihí|nna dé ptata y un
páfi^^'dátóáécbiA 4 ,
D e  R a d r id  A
A^eausá de Ja.fostiyidad deJ 
soluto careneiaídiejaotieiasi;
Se ha dispüéito qúeioé^; estudi|ntes que' 
no han presentado eri lá Üaiver8j|ad tpdps 
los documentos que para ía k s1§í®9|híbé 
exigen y no los completen antes |iel l||héi 
aptual, perderán la matrículá. | ;
ilodiisSon-ie»
,JV dé socorrer^t ;
distrito h&’Sánto Domingo, presentar^|r 
boa lzad ii> .-7For or-den del veterfolhoyi nain^ipsas pksbnAS^^n. á?r
"de sémáns, don Afojanfro :AÍyDa> ^cunácton. «vA'-s-'wl
. S| esté ejemplo leitóitaíportQdéé rio,éa-¿ 
bé cmdá alguna q.|e la epidemia dsefécerá-; 
enseguida. " cA:A''í vAA'a, '-r ■•? 
' 'i¡flEl-m’áiiaÉig[ue)!p.--AEl d!ifoñóAdél ’̂...GáféA 
ShorA nuestrq particular amigo don FraiF* 
ó lá, ééflbrá dhlk;J9a|1|i&^^  ̂ NaVari^,regala á su clientelim^í
ĵ pl|tiáá¡; óel f)kpütaáó.|pi|eiosq ál^  dé bolsillo para el
sente á f i o . " CAAA;i^;:A:kj 
Damos las gracias á dicho jŜ * P9̂ f Í9é
que ha tenido la aténcióirde íenyiarnqs.̂  
D e p e é id le a tp s .—Los dependientes^ 
déla casa de doü; Eáultrda íjEastafib, don 
Antonio Jifoeh’ez yidori Antonio Bravo, han
regresádo de
C e iá á .—En éí pasillo de 
d|ó está niáñáha úna caiJa^Man 
Cabello, biíiéndos| en lá répó: 
derecha. ■ ■ ' ■
jEÍilutizp.--Ea la párroqhiá dé Santo
J“  unapiifia hija de nuéátrO és|itóádo atóigo *4  fealde deJ-iMo, don AlfónoS Galeot?. naw .0. , .no, Dilrán y do SU espoé^doña Carmen Alcán-̂  
.no, ■ ápadrioada ^ r  ' dófiá
Ramos de Pablo Cíespp y ,,don Francfséo
,Las comisiones del̂  ejército biyarh q j^  
'hári venjdh para presenciar la b ^ a  fâ
Díéeáe qué, sé preserií&ráh eri:jk  ̂ wántáí{éátáu formadas phr Ibs^oronales
Reitzebstoiri 'i y -ZelléV, teniéntá coronel 
Sebofl,f%nahdánte Stand y Redéyitz y  ca* 
ipitarie^|ÍMUBflhéck, Feílitzecb. ■
J"' ■ AJ ET^knqi|ñy© á  Sohjiai^ - 
AADeci^^99l®̂  ̂ el hábdbete eu'honoíVá 
Sqtiári'p lé'blíebrá^ dontingo. -a-
:J?ára asistir áím llegado numé-
Ibsas' representaciones de Barcefona, Va-
Man ârio.
minadf el ecto Ibs ásisterites se t̂ras  ̂
on á cai|á;dá los pádrés ,̂ donde sé imr 
só unh ágrádabfo fles||A A
ioitai#á»h los¥efiorél dé Galeote pbr 
ÚcesoTutimo;
aagi||m pÍ6to,A ^ i-á ; toa..
, ,  . dé la ^ m a  se verificará Ja apertura 
de riri Euev^átableciiíhiénto: de ultrainari- 
nos,'situaren la calle de Tófryos nume­
ro 123, propiedad de don Juan' CuéstáA
A *r^ á| | áe p«BeBÍItoi.-rrDÍ.,pieslderi-
fllÁa^^e^Kdel Gírculb Í|ercjw&0,,,hÍÍto'





saiüpótoás sféctiídlo ásfComo á lóá seflo-̂  
rés I r i é ; f o r m a n ' e é á ^ . R e d ' á C é i ó b . ‘"'
otra proposición sp dirige á órganiz¡'ar;,,ej| foiacia y  otras capitales;
;r5fw bajo, bases áriálogas. , .
' “Una ̂ ^ ie : dablockanss se constrüijrán 
ógrea.dfelaSfciudi^es.'i--■■ ■ ';. .-.í-tAíA
v.-h-ntes dé pCriétprvén éstos Jos indígenas 
de¿!Péitorán sus armas. "asA".;
: 4j¿ lo iS.rgo de loa caminos vecinales aees-
tobtocerám gr»hhj|toeritepuptos^,m
qúé lóa proHao* '
líU reorganización de las aduanas se 
considera ifocesaria,pero la solución depen­
de de lá interpreta^ón que la conferencia 
dé á las condiciones eri qne fué hecho el 
etóprésiito francés.
’Sé'proporidrá la^creacíón de riri banco 
ctét'Estado, aunque se teme que el proyecr 
to. tropiece cop grárides diflcultodes.
En cuanto á ios medios pera I f yepriesión
tf»La ¿onrisión organizadora há; recjybidp 
adhósiÓnes tió pfe tigiosos elementos^
 ̂^^Élrihtócro de torjetas vendidas es ex- 
traordíriario. f
’ Lft'Cííiceta ;
El diario oficial publica fos siguientes 
diépriélcióttés:  ̂ ■ ' I- ... a
Déelarando pensionada la cruz.íquép^ec 
él teniente coronel de Artillería din Jeróni­
mo Márfil. A 4 4
Anunciándo la presentáción de la 
amarilla en la Habana. •
Idem del cólera morbo en Melilla.
Átoeattldn ' f  ■
Arioche 'se rehiSieron en el Circulo Mer-
yéhwa, Jósidelcpbocidos sácajptoriria j»™ - 
Ja dfi^aíaroii dos .tiros >á flitíio Sr. P i^ -  
-dé y  al capataz, jesútiándo aiftbbs ilesbC"
4 Doságrésorés etohrfetídiérbfl' ía frieanctó-
W p d ifS r i!^
¿v il^ to s to d e la ^ ó cb crM  " f c« »e natóari Juan Domia|uéz Millera^ Lá­
zaro Márquez Serrano, de 23 y 24 años, 
respectivamente, vecinos de Churrianá ŝ,' 
Tara despistar á las autoridades se Éu- 
Asilfott; rbpa distiatá de la qué IleváSn 
cuando cométíerbn la agresión, afeitándose 
tc^biéiri el bigote. í a!
^■Ilonvictos y confesos, ingíesaroh en 4a 
cárcel.
’V’le a e la .—Durante él últiino trimestre 
delpasado año se han registrado ^  Bena- 
gáibóu sieté defuffeibnes pólf''éhMmedad 
.j^yfolosa y 4rca en Antequera. 
'-.’̂ »sé«'qáa..to»»laa.-r-,De:N.to..»Vbrita 
tocia vada ,en «1 partido he los 
-Vadosi teímiuo oé-Vel&^'ílálaga, flan des-
" i Síe sospIcbaA (jue' sea áritor áeí hurto 
ton jbvétt de-20 lafiba Itomádó José "líaía 
ftobféé; que habita en el Iscar áéí l&tyó-
i Tííérza pública' práctica diiiganeiag 
 ̂j^ra la détehclófl d|l refoí̂ do joven.
rÓ tín revolver que tenia én la clntuíiái'i cau­
sándose Una fiérídá gravé ériléi éósítodo iz­
quierdo.
, y.’
<íél CefrojíhPááó áisu domicilio.
(i
.AeoM sltielón Ido d e p e n d le n liW i
-r^De ségUrida¥oi#ocatoria'':i sO' cita á  to^S 
lós d^peni îentes t|isociadcK(K>#e<la.LSec!Cióu 
seguada (|eji|o8) Já fluAideij^ue iso, sirvan 
asistú á l i  Jc^a érie se ha de celebrar esta 
poche en%uestrc| local social, para dar 
homplimientóá l<||iue d^® tótaá ótorl|'c|í%
t de nuestrós Estotutosl'.-J 4 i'-l/V-' ’Í51 Secretado te  la Ééeoioñ 
rrasco. 1- "'5 Aa ■' w
Porcia prensa s|i.cita á,̂  fo^os.lpSss^éPlrirf 
iOrites s^e^toéos |ara quor se sirvan asisT > 
tirA to/ĵ utô ^̂ ĝ̂  ̂ orhjitorto, que se ha, 
cetébrár .eí pró^to^o Domingo 7 ár las^hos- 
^déíu tordéjpará áleccioh de nueyos cargos 
déhtrh de lá'Dtoee|iva general^de íiarA'Sb^
Don. Julio Goux aproveóhá gustoéo^Ste j éiáfeíÓri, cukpliéridó con fo 
motivOtpara ofrecerlesAek'teatimpnio de su |él aWíOulb 'ST' de nuestro
cantil los negociantes en .maderas y gre-
más díjatinguidavéonsderac.iónv- . /
Málága5 de.Éuero de ílOOfii;. , -7,. j,, -
ágráaecémos la atención.
R etkaláa*—Mañana á las tres de, la 
toráéyén'eítibcáFá^la-^AeMrikiií.M^ 
(Arteifso rprinifáíto jupta directiva de 1»
.Aeahélhia de Letras<^|UjSpafV*'AAAA 'A.' * 
JLfí^©* di? Ayalto.^.v^^ 
rpcjf;g^v9|j se pondrán ep ,e|c.enp,.eata.BOghq; 
las óbtos JBoncar despierio y Ál pie- de lá
hsm ,'m aÍráperajúM dnólo^pt^  . 
Mañana s,e representarán JEÍ piuñ'^ dé 
Í A  da ísarse. .toqanT.—EÍ día.l^ déí 
corriente se' verificatá éíf Anteqíierá la boda 
de látoffibrito.Rpsalía RátóOS Jiménez con 
jdpn Juflo Franquelo Tacia^
na;/
ál’’''
.vigor; ,:A.. .sc: .
El'Secretorio general, -M. -Lugue Oh4coh.
deteM dé'a '/^F ií' las' 
óficinas de Telégrafos de esta oanital se en- 
■cueutran detenido# los éipíétfte#^é] 
más;'-'''^' !'■
Don Ambrosio Aibau, de Mélilla,
de Marcbena.
: » (Miguel'Lará; de Antequera. ; J 
».. Rafael Qrtega, de Barcelona.
» N'asciso López, de Alineria.
.» Jj. Barriónt^vo, efe Lórcá. 7;
' V , Mo®eribDúlVéz, de 
» ' Beriitb'Folcb, de.Báza. A.‘,
» Íháií Simó, de Barcelona; V 
H¿;Ttíiz Má;rtín6z, dpTaiís. , ^
eem pzñiia  de)l|Rplnelpalé—El 
idtodiez: debbP^íehte te^oinará sus Inncio^
El hecho Ocurrió en las afueras dél pue­
blo. ’■ -!• - Ct ...AvVri ■
Lá h‘tiévá‘3urita directiva dé la Sociedad 
PrOpágan^sta dél Glitóá y efSbellecfiMitóaEo
B Curado.éu ía casa de soerro'dé ■ lá ~cáiie ̂ ' té  Mlágá celebró ayer su pritoela reoriión
s /: # «, i , . ¡- - s-̂ ê señor Luque
|cQh,a|retoMtoMe los sfffiores Ramos Po- 
wer,Estmér, BrunaJGámtbero,Gagel,Guir- 
Vál, Barín deFOlmo-y Dtaz Gayen.
Actuó da Íécréta0fio dba*JoSé Cañizares.
Leída 4he íué el acta de la sesión^ anté- 
rior, asi como los oficios, aceptando IbS éáJ- 
gosdireoti'vos^^l^resMerite^ dió cuenta_de
laytoita;gi|sc 
íoáV V Sé'itos bf
?z;de ia| ê£ 
énOs hrc
'AfesJpIpS
’t '" TáteCbiéa riizo mericióñ él señor Lunue 
fléjfá ̂ t í ^ á ' ;si flíputadó'l p6# ® iaha, dei 
expedienté; fliíigidb ‘ál^fo 
méritó' ’ ~ ‘
"seá'i
 Sói'lcifaridp '̂ 
déélárá'dá corporáci'óh óftcíaL ‘ 
-^-nátorisélos sigkóritéé á íke^^
. .^Qelebr^r frecuent,  ̂
dondé s4yej:íflccvláj
es .'Ofl-él^í̂ gar 
-  y  (Mcaar al
.yude.esta. , .. . . , ....i , .
. .̂ ^j|p^||Ó .#qae to :
érijicbá épciédah se instatoráh. d é^ tív á - 
menté, eri la cásétá que la sbeiéTat Jtijme 
en el Pasiio dp^Ikre!tia,;dé, 
quedó encargado el vocal de la junta señor 
Esteller. _  ■; J /. :̂ .' s? v A 
Dada iectura dél estádo dei^ih^esos y 
garitos durante el mes dé Diéiéi^réúltimo, 
eri qúé apáréCeri aquellos con un saldo á 
favor de pésetas, 9,34, fué aprobado por 
'u.Qariimidadé , A
A continhaciónse leyó una'carta dé gra­
titud del séñor Díaz de Escorar, por él pé­
same comunicado.
El Sti Secretario dió lectura de una »e(r- 
ta dél Sr. Cónsul de Alemania interesañda
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6l 4d pitaos y noticias (^n destino á 
¿a guia del viájeTO editada pdf la empresa 
alemana BoedecZ êr, acordándose darle las 
más expresivas gracias y enviarle cuanto 
solicita por considerarlo provechoso para 
lés intereses de Málaga, comisionando ̂ a- 
ra que ejecuten el acuerdo ¿ los  señores 
Estellér, Cañizares y Lerin.
'"  El Sr. Cañizares dió lectura al importan­
te Decreto qúe para fomentar el turismo eu 
España dió el Excmo. Sr. Conde de Roma- 
npnés, siéiido Ministro dé Foménto, en 6 
de Octubre del pasado año, proponiendo á 
la Sociedad que para aprovechar los bene­
ficios que á Málaga puede reportar disposi­
ción tan patriótica, se nombrase una Gpmi- 
sión que estudiara la aplicación que dé la 
misma podía hacerse á los fines dé la So­
ciedad, acordándose asi y encomendando él 
tr’aiiajp á los señores Esteller, Bruna, Lérin 
y  C acares.
También propuso el señor Cañizares que 
para dar cumplimiento al articulo 9 de lbs 
Estátútó,eh cuanto se refiere á los trábajos 
dé propaganda encomendados á la óficiñá 
dé infoñneét se designase una Comisión pa­
ra lasque fueron elegidos los éefiores Ra­
mos Ppurer, Gambero y Cañizares.
A propuesta del Sr. Líuque se acordó VÍ7 
sitar en nombre de la Sociedad al Sr. Alcal­
de, para recabar su conéurso á ios fines 
de la Corporación, y por indicación del se­
ñor Ramos Poirer se acordó ásí mismo que 
nn». Comisión de la Junta de Gobierno se 
pusiera en inteligencia con la junta de Fes- 
tejop para .^poperar al mejor resultado de 
pus trabajos, por entender que si estos tier 
nen un éxito lisonjero el Comercio y la in̂  
dustria de Málaga estarán de enhorabuena^
Por último fueron dados de alta. pomo 
ipcips los señores don José Alvaréz Pllrez, 
dpn .Juan Sánchez, don Manuel Carrasco 
Eáéáá^ don Luis G. Martínez, don Juan 
Kébisak Bargen, don Miguel Muro Mpreu, 
dPn Adolfo Aivarez Armendariz; don Ma- 
Üúél Espejo Martínez, dón Juan SéníaTio 
Ruanóy dPn Femando Gontreras, dón Má- 
nüel Traillo, dón Venceslao Díaz Bresca i 
don Alfejandró Solis, don Enríque^Herréra 
Lecanda, dÓn Báleétn-
Ao, don Cifistóbal Díaz^Trugillo; don Üla- 
nuel Lerin Valverde, don José GarcíáTo- 
ifíed, ' don Manuel R'om  ̂ don Juán N. 
Reed, don José Guerrero Benitéz * y dón 
iáhsélíiiP de la Calle. '
- La sesión terminó á las cinco de la t̂arde, 
acordándose celebrar algunas extraordi­
narias durante el presente mes, •
Nos prometemos un renacimiepto de tan 
^aportante corporación á juzgar por los 
aiientos .de. la nueva Junta de Gobierno  ̂á
los que seguramente prestarán su concurso 
personal,inscribiéndose como socios, todos 
cuantos se preocupen del engrandecimiento 
de nuestra capital.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 65;504‘00 
pesetas. *
En esta Administración de Hacienda hán 
quedado expiiestos pOr el término de ocho 
días los repartos de rústica y urbana de la 
barriada de Churriana.
Loa carabineros de la Comandancia de 
Estepona, verificaron anteayer dos apre­
hensiones de tabaco de contrabando, con­
sistente en 15 kllógramos de dicha planta, 
una en la estación férrea de Cortes de la 
Frontera y otra en la de Benaoján.
G o l b i / e r a o  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
prinaer capitán j
Gomo dijimps, hOy han vestido de gala 
las tropas de esta guarnición.
Por este, Gobierno han sido pasaporta-; 
dos para Córdoba el capitán 4on Manuel 
Ruiz del Portal y , ei ségúndo teniente don 
José Gfueriero AJarcón.
Para Granada lo ha sido el prinaer te­
niente don José 4ó Viana Cárdenas. ,
Audiencia.
F axiaelln iieH
El próximo lunes se celebrará en la sala 
primera de esta Audiencia una cansaoqúe 
brindamos á los místicos, pues tendránVOca-? 
siónúe piy inforines J o  carácter religioso, 
queidejarán-en mantiüas las sagradas pláti­
cas. dóM^
-Jerónimo Fernandez Baílesterps rompió 
hace . tiempo el pr̂ s tal Jol aparador d el e sr 
Itablecimiento dé cuadros de don Jpan Prihi, 
dentro del que se éxfuhía ühá imagen do la 
.Virgon,' "
■ Por turóó de ofició f ué nombrado défen- 
sor del róm é̂órisiáles él señor Buirgella|'.jé-' 
ro héte aquí que este letrado preseñtá"úíi 
escrito repleto de doctriáá relílpdsa álzán-i 
dosé OOntra dicho noihbramiento;
Dice el señor BugeUa que sus creencias 1 
no le permiten defender al impío que áten-1 
ta á la figura representativa de uno de los 
misterios de nuestra sacrosanta religión.
El Colegio de Abogados contestó al se  ̂
ñor Bullega que apesar de sus Creencias es­
tá obligado á defender á Jerónimo Fernan­
dez Ballesteros, pues por cima de las ideas 
religiosas ó políticas, están los deberes áneg 
jos ái cargo de letrado.
Así pues el señor Burgella se vé como* 
vulgarmente se dice entre la espada y la pa-¡ 
red.
€ lt » e fo n e s
Eijuezde la Merced cita áAna García 
Gómez.
ISextteneia
En causa procedente de Campillos,por le> 
siones,ha sido condenado Antonio Barque­
ro Rebollo á dos meses y uu día de arresto; 
y al pago de 162 pesetas de indemnización 
á Miguel Rojas Moreno,; vecino de Almar- 
gen;
J u ra d o s
He aquí la lista de los señores jurados 
que han de aciuar en este cuatrimestre: 
J u a g a d o  de la  A la m e d a d
I Caibeeas de fatnilia
Don Luis Aguado Giménez. >
» Bafael Arag:ón Várela.
» José Navas Navas. v
» Rafael AlcalúFernández.
> José Zámbraho Giniénez.
\  José Arias BaríiéntosV 
» Manuel Báochéz Trújillo. /
» Antonio Gros Navarro.
» ddolfo Zulueta Fefrér.
» . Cecilio Galvéz Gpñé J ..
» Miguel Fernández'BarOdy.
» Manuel Recio Rosado.
» " FraúciscO Hidalgo Cláyerói 
» Manúél López López.  ̂ '
■* AntOhiO* Yepes Lópéz. ■ •'
> Federico Vidál Galacho, 
i »' Raimundo García Valle. , &
> Remigio Díaz Arias. ' ;
» -Franciscd Vaiderrama Guiial.
» í Vicente León Ramirez;
' C á p i a e t d l i k d e s ;
Don* Enrique Reyea BarrionuevO.
» Rodrigo Millái  ̂Martin. ?
» Antonio‘Machuca Blanco. ; 7 
* Emilio Orbzco García. '
» Francisco Hurtado dé Mendoza;
» Luís Sierra Mel í̂d 
» Manuel Martin Fernández,
'» Antonio Andrade NavSrrete. í i 
» Manuel López Alcaide;
> Francisco L^qne Moreno.
» vPedro Báuchez Garcia. ,
» Baltasar Sola Portocarrero.
» José Fernández Aguado.
> José Hodríguez Huertas.
» José García Vázquez.
» Joaquín Mesa Moreno.
j^ n pern am erarips 
Don Luís Ledesma Souvirón.
» Juan Almendro Gaspar.
» Francisco Fernández Rodríguez.
» Miguel Arias Escaño.
> Juan MayOrga Gómez.
» Miguel Díaz Manzaco.
(Continuárá)
B oletín  O fieial
Del día 6.
Edicto de la Jefatura de minas.
—Idem de la Administración de Ha­
cienda.
I —Idem de las alcaldías de Alozaina, Al- 
márgen, Vélez, Alhaurin de la Torre, Be- 
namargosa y Torremolinos.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Cuentas municipales de ArChidona.
—iDemografía registrada por el Juzgado 
de, la Alameda en Diciembre. ,
-^Jurados que lian da actuar en el pró­
ximo cuatrimestre. >
>r-El. Bpspital militar de Melilla anuncia 
una subasta.
—Convocatoria de la sociedad eUc- 
ifica de Cañete ía Real.
R egistro  eiiril
Inscripciones hechás ayer:
rnzoADO DI DA iMñainR
. Nacimientos.--rEduardO! !̂Sánch6z Rodrí­
guez, ‘Terosa GómeZ' Muñoz y ̂ icente Rive-
y  \ ^
;! pefuhciphés;--r-Má Martín, Isár
bel Luqúé González," Encarnación J 
|anzy Estánlslap Calvo Véntajá. ' ‘ 
í Matrimonios;-^Niágunó/*
rfiZOADO DB SANTO DOUIHPO 
ií NaciiúiéhtOs. i-i Miguel Ponce Ariza  ̂ y 
pnríqúe Guzmán García; ' 
í DefúñeiÓnes.—JoSéHarváez Peralta, Rá- 
’ael Cortés Ruiz, Dolores España Segura y 
osé-'vaidérraina-TorreaV ■'
MatrimbñiOé.— Ninguno; í*






Sesea sacrificadas en el día 3t 
17 vacunos 6" temerás, peso 2.762 kilos 
750 gramos; pesetas 276,27.
15 lanar y  cabrío, peso 187 kllósfiSO gra* 
mo(  ̂pesetas 7,49. ív ? .v v
Elaborados por los nlsnos oo la fibriea de La Unión ^Erlcola ra Tairagî ^
■ De venta en Málaga; eú casá Anselmo Blasco, Maraes de Larios 3; báno dél Gám^  ̂
tienda de la MarináV Gastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez Ripoll, Gra­
nada 23;'‘Miguel Péfia, Granada ;2l; Joaquín Elena Cruz; Sta. María 8, y Vicente Pérez
Liado, dueño del Restaürant de la Estación de Bobadilla.
Depositarios Generales para toda España, Sres. Fortuny Hermanos y Kelly de Tan- 
s, calle HospitaL32.—BAROE!LONA. , ■im m _____________
nídem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 81 á 63 reales fanega, 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos dO: primera, 170 á 200 id. loa 
57 li2 kUos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id 
Idem de tercera, 100 á llSid. lOs 571^2 id. 
Altramuces; 32 id. la fanega.
Matalahúga  ̂75 id. los 28 Míos.
Yeros, 57 á 59 id. los 5? Ii2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, ,116 á 125 id. los 60 ídem..
A lH B l lU D A L D E S '
Una señora de ochenta años está grave­
mente puferma. ’
A solicitud suya se presenta el confesor. 
Sus parientes y amigos tratan de reti­
rarse.
—No se nauevan ustedes—-dice la enfer­
ma.—Puedo, confesarme eu alta voz sin es­
candalizar áhad^é;
Y dirigiéndose al sacerdote, anadió: J 
—Padre, he ;sido joven, he sido hermosa, 
me lo han dicho y lo he .creído: pueda us­
ted figurarse lo demás.
rier
24 cerdos, peso 1:853 Míos 000 gramos 
pesetas 148,77.
Total de peso: 4.603 Míos 000 gramos,
Total recaudado: pesetas 432,53
Reses sacrifteádas en el día 4:
26 vacunas,precio al entrador: 1.65 ptas. ks.
8 ternc|ras, * » » 1.35 » »
17 lanares, » » » 1.25 > »
26 cerdos, » » > 1.70 » »
A ceites
8h puertas: fresco, á 42 reales arroba; 
añejo á 431
El mercado está en calma.]
CementeJplos
Recaudación obtenida eii el día de ayer:
POr inhumaciones, ptas. 66,00.
Por permanencias, ptas. 60,00.
Por exhnmaoiones, pías. 00,00.
Tótál, pitas. 126,00.
Q liseFVáeioiies
' b ü  jaraWTÜTC) PEÓ^NOlih ‘ÉL DÍA 5 
Barómetro: altura méñia; 773,31, 
Temperatura niÍQim{î  l2,0.*̂ ‘ ‘
Idem máMmav 18,9;
Dirección del viento, E.S.E. .
Estado del cielo,: despejado.
Iqem de la mar, tranquila;
DE ¿A SOCIEDAD OLIMATOLÚOIOA EN EL D^ 5 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O.G.C., 776;2.- " ’ '
Dirección del viento, N.O.
íLluvia mimj 0,0.;
Temperatnra máxima á la sombra, 16,8. 
; Idem,mípima, 10,8.




Trigos recios,; 00 á OQ reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, ,60 á61 id. los 44;idem. 
ídem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del pojé, .00 á OO 14.,. los 33 idem.
TEATRO 0ÉBVANT)É4.;--aompaflíade 
zárzuelá de Páblp Gcpgé.
Funciohés'para hoy.—Tarde, “Los dia­
mantes Je lá corona,,; Noche) “Marina,, y 
“Los picaros celos,,.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 idem;
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía có̂  ̂
mico-lírica de Enriqné Laoasa;
Tarde.—«La tragedia de Piarrot» y «Los 
chicos de la escuela».
A las 8 li2. -«Pepe Gallardo».
A las 9 li2.—«Rosas y^espinas».
A las 10 li2.—«Los chicos de la escuela*.
A las 11 li4.--í«¡Siempre p’atrás!»
Entrada general para jcada sección, 26 
céntimos.
A N U N C l O f S
B 0G
J E é O N O M I C O S . “^ ^n  las dos mañana y  tarde: ¿M ineas 2 5  c é n t i m o s  por inserdóD. Cada línea más 5  céntim os de aumento. M iním um  de m sercio<
i*p.RiGth,dbs e ii lo a  a t íü í ic ió a  de  C o m o ra s  v  v e n ta s i a lm o n e d a s , hnéaoedes. nndri^ n» . nlínmílArf»». o é rd íd h a  v  Ln lla iro rria  o+r*' alrr* 1
-jl ie<l céntimos se en- 
A  ouadernan tomos de 
'A M  Novela Hnstrada.
Sé re)j,iben en esta 
^dipíyahraóión.
V MA de cría, con leche 
n  fresca de seis meéés; ‘ 
. r t  se; 0 jrjBce para casa ■ 
de los padres Ana 
Martín Pér.éz,Trinidad,50
.^OMPRA y venta de 
1 '  maquinaria usada y 
^  toda clase de meta­
les. Reparaéiones— 
AgustínParejo7(derribo)
T^ABRIOA de Curtidos 
14 de José Garrido.— 
1 Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores, García núm. 1.
'1' Gutiérrez Díaz, Plaza ‘ 
1 de lá Victoria, 27- j ' 
| l.  Zincografías, foto­
grabados, Autoti-: 
piaSi Cromotipias, oto.
J^CASION-:-En 50 ptas. 
I I  se venden fonógra- 
O  fos, completamente 
nuevos.-En estas 
oficinas inf orinarán.
P o é  2 0  é t s .  s e
P  ehohaderná el tomo 
la- Novela Dustrad'a. 
' En̂  esta Administración.
E  vende Berlina Cla- 
' V  rens, buen estado, en- 
Oganehadaió siu engan 
char^Acerá Guadalme 
dina, 41, nochera infor.*
f l lO B R IJ O S , 5 » . Se
|: alquila nn local para 
^  zapatería ú otrq e|ta- 
blecimiento. Para su 
ajuste; Torrijos, 81.
f|lALLER de bombería J 
1 y 'hojalatería'de Ma- i 
1 nuel Corpas, Ancháí? 
del Carmen, 82, i
T f  IDATAUROMACA déi 
y  LAGARTIJO por Au-1 
W relio Ramírez Bernalit 
*  (P. P. T.) 1 
Preció: tres ptas; en esfq: 
Aflihinistraoióh.
-IvjiOS oómerciantes é 
» n  industriales. Para 
-.Impresos Zambra- 
úh» Hejpmanos. Es* 
peoiaJtidad fotograbados,
■* M Há de cría; priméri- 
hA  sa; con leche fresca,^ 
-¡% éé ofrece para oasa 
los padres Antonia 
fiémero, Zurradores. .10.
d a e S e b i á
i f y  Pelnquería de An- 
*^tonio Raya. Galle del 
Marqués,,14.
T I  L MODEtÓ,^Graná- 
M da, 67.—Surtido eoín- 
1  jpleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica..
^ R A N  local']é®^dNBte- 
■.iblecimiento.— Puede 
IM| vérse-la casa núm. 66 
^  calle de Mármoles.r-r 
Tiene dos puertas de .ca­
llé, ócho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condicibhei y ajus­
to D.* Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda;
¥  O C A L  adé'ctiado y ' 
1 barato paré estable-■ 
ije e r  pequeña industria 
■ ó taller. Jab.oiíeros, 26 
(barrio de la Trinidad).
1\APEL para envolver. 
| j  Se vende á tres pe- 
r  setas la arroba en 
la Administración 
de El PoFULXB.
T^ERAS flhás ide Ara- 
: |algón á 25 reales arro- 
1 ba, se venden en la 
nave del centro del 
Mercadó Alfonso XH.
S É o i S E A
IJcomprar una caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
mALLER de sastrería 
de Juan Almognera 
calle damas. Se ha­
cen toda clase de 
prendas.
íftERNERA, vaca y file- 
*1' tes. Carnecería de 
1 Dolores Mongo, pla­
za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza él peso.
«ARNBOERIA de Do- 
1 , lores Mongé, Plaza 
i j  Albóndiga, 14.̂ Oar-  ̂
- nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
f1|BANISTERIA. - Zam- 
M brana y Dobla8.Agns- 
Ijtín  Parejo, 6.-Se cons­
truyen.toda clase.de 
muebles de,lujo.
H f  AGNÍFICA prensa 
|y| de dorar á fuego 
i l f  (Krause) Se vende en 
: buen estado;. Agus­
tín Parejo, 11, imprente.
T^RENSÁ de gran pO- 
l/tenoia, de dos colum- 
JT ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
1̂  E alquilan algunas ha 
^bitaciones espaciosas 
IJeii sitio mny céntrico.
En esta Administra­
ción informarán.
mALLER de carpíate- 
|V ría de Zambrana y 
X  Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
H  A  CENTIMOS T ^ 4  
V I  Iciíídlerna el tomo! 
/ i l l d e L a  NovelaIlua-Í 
irada.
En esta Administración.'!!.
ia Bmulsioo Marfil al Guayacol
D tparsáv  {sz  A cd te iio r t  i t  jlís id »  U  liualaA  t n  jO p ofosfiu  i t  ( i l  y sisa  y G n y a a L  ~  Prtflliali es ia CxiafidfQ ác M ld ia M i
D épóG ito C en tra l: L a b o r a t o r io  Q u ím ic o  R adm iacéu tíco  d e  F . d e l R ío  0 n e r r e r o  (S u c e s o r  d e  G o n z á le z  M arfll).— C o m p a ñ ía . 2 2 ,
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de So­
corro dei Distrito dé Palacio.
' CERTIFICO: Que he empleado el preparado B M U L S IO M  *
la práctica infantil; ha]>lendo :
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está i ódicadó* 
asi pomo el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca Iqtie viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable meioría 
en su dolencia. '
para que pueda hacer constar, firmo el presente fen Madrid á 16 de
*llán¡0'del894é"" ‘ ■
D r .  , A .  O E T E E R
S 3C!E3X j2S H ^ 3S 3Li3 D (-¿S v .le « ia a a L Ía )
4 »  Fábrica de Productos químicos., -«Especialidad’ Féculas Ali- 
pieiiticias. Polvos de Lev.%<̂ M*
A!qdRop:^éBeatsute general paJa toda España IL JULIO TmES. 
C a lle  D o n  T o m é »  H e r e d a »
■ ■'■A. V O S S . — S e n r .
fiÍAnbBT£&T (A lem an ia)
M. íFábrica la más importante en Hornillas y Cocinas económicas 
«Ara GAS-CARBON y LBÑA. EspeciaiidadeE en COCINAS MIX­
TAS para GAS y CARBON sin exposición alguna. •
Para Informes y precios dirigirse á su representante general 
eaxa España D. JULIO TflIES.—Málaga.
. lililí mi . I I .̂.. .
j B i c í c l e t a s  y  M o t o c i c l e t a s
'délatMiQAmbradas.marcas «W A N D S R S R »;, ^S^RBMKA-
JBdfc» y -¿H A M M O N I A » . rr-Pedir precios y catálogos á su 
j«pre»eatante paya AndalucíaD. JULIO THIBS.—Málaga.
L A  B A R - L O C K
Máquina americana de escribir, pon escritura visible desde la 
merA hasta la última letra. ”*■ Modelo 1905.—FráncosGOO.- 
-fiordo Málaga.—Dirigirse al en ésta D. JULIO
THIBS.—Málaga.
L a  M Ü T Ü E L L E  d e  F R A n  C E '
 ̂ , ET DES COLONIÉS
;  S e g u x o li M A tu o8 «o b i* e  In V id a ,
1̂ 5 más importante eñ Sil género.-Actuando bajo la vigilancia 
toecta del Estado ^/i'ncés.--Pídase Catálogos y prospectos él i 
'Director por laa provincias de Málaga y AlmeríarDi JULIO THIBS' í 
Málaga.—Se admiten Subagentes con buenas referencias; ' ^
Artículos convenientes
 ̂: Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas Y betunes para el calzado, colores inofensivos para ios 
artistas, del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legítima, 
tóúlcofí, tinturas y reuovadorés para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, núm. 43 (antes 
Coinpañía).—MALAGA.
J I M D E B S Y A B D
P R F T G N A  l^ O S F A T A D A
£ n p lq u e  U s t r á n  B o s é t
-MAi;<AGA
M a c i e n d a  “E l  R o m p e d i z o , ,
; XéFm ino de CliiiFi*iaiia
A MIS PL1ENTB8.-Me veo en la necesidad de subir el precio de la leche. Dor la esnafift»- dn 
pastos y los^altos precios que aetualmente tienen, por lo queñ partir del día 1 ® dn VnArn̂ ifâ dto ai 
30 Sé Al>ril de 190d valdrí Un Mt«,en bote preeóStado, Y Í Ú ¿ ,  o !s 5
Después de la fecha Citada volverán á regirlos precios actuales.
. La leche devaca pura y fresca es Jl mejor a especialmente para enfermos v nifídW
L a  instalación del Establo, constrnidp especialmente para el objetof con arra lo  á los 
I mos adelantos, su higiene luz y agda ab̂ ^̂  ̂ del mismo Establí, U  íoSS los
■ superiores de este ñuca, hacen quftla leche que se produce sea de pririxéra util&ad al mismo tiempo que su coste es menor y la pDUe al alcance de todas las familias  ̂ uuiiaaa, ai iniamo
„   ̂  ̂ H ep«rtb»dom lolllo ífta*«Á ay  taFdé
No debe aceptarse el bote que nO tenga en el preseinto el nombre del oronfotario .T nvtwcipn 
Se recibpnpppargos gq PUERTA DEL MAE, panadería, y en ARRIOLA a* ®**®” ^®*
precio ptas. 0,05 más, por ser la capacidad de las te’isSa ŝ de LlÓo eramos.
%
Di Tibflji i«etáwcíís „
y  G^MÜtA
triAw! preBsas de uva.̂ d̂ paja, de heno,
vgí; J'jSíl
y cuapt®* se«ropfciafr«n lalnja^^a y^tu la agit-
:im'll<teKDZri"CA'rALQG<18 '
T  i N t ü r a  « D a n i b a u í n ® ,
bS á-B epósito  
-«frs?—- -----
JSsiíSrpitllcí'Mllir. JáDiíMCj
X, - f lá siB|ur» cm̂ acióti ÍKÍ i A  iü-': '  ̂¡Sk
rrea y débíH^?******
Cuentan treinta y siete aSos de éxito y son el asombro de ios enfermos qne 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten por correo di todas
pMttS,
Depósito eenerai: Carretas, 39i Madrid. En Málaga, Famacia deA. Prolonciot..
■ ■ 1, « y  - r-- ^
TTo ‘ por infinidad d f .amíúMa QTicdado comprou^ ** ... amIaa nirA-noT*:
que el C é//ro de Crfenie-£U i9  en
que hace renacer y  crecer el cabello, b a r b a , ~  A*i 
.®ú,c®ída’» evita las canas y  cura todas las enferq sdaue» w.. 
cabelludo, como son; Ti/ha pelada, sesema püQ o, alopecia 
êbó̂ rea Cmbozd groAientaJy caepa, humores, ota, y otGíl 
Millones do personas que han usado el Céfito de O f l ttie-Xilto 
certifican y  justifican sus prodigiosos resnltadcé, ' i
tfue es cer/vo ó  íe cae ei cabello es povtfue ai fete, pues 
mediante contrato I
íí/í^cfer,s§paffa Si nosa/et/eabeia^^^^^
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infálible^ol tan re- 
nombrado O é/lto de Orlente-Xllfo? f
Consulta por el inventor d(eliodoté Xlllo, Ravéla de Ca- 
veletas, núm, BARCELONA, de 8 A 6 , dias festivos de
. ‘Táfábiénée dan oonsMtas á provincias por escrito, táandando 
'úia séBo'para laconte^^ - ■ '■
G e véhta en tódas lífs hhénas Pérfhm Bazares, Grognerias,
Farmaciaj|;y Pelu^énás, á
AVISO ^
->S»^000 ’^t»SiGHTflS se apostÚMÍíi ^eóM fa^feaí% fiti^  al 
que pretenda demostrar que existe eÍ|^l mundo un preparado que 
4  ̂ dé mejores resultados que el "
CÉFIRO RB ORIBNTB-léIBLO
.
A ios dos minutos 
dqypelyeInfaublemente á los cabellos 
blanops y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubh» 
wn uñateóla aplicación. El colq,? obtú-- 
l^dq es iq (̂ftTí^b.l« durante seis sema- 
xas, á pésár de lavajes repetidos, y.es 
natural qqo es im.posible aperci- 
birge que SQUiiteñidua. La mejor de to­
das Ifis Conocidas hasta el día. Absólu- 
tamento Inofensiva. Fabricante: B; M. 
[GanibM (químíCC);'!?, Tjronc^^ 
París. I frasco basta para seis meses,
S e a rr ie n d a x i
almacenes grandes y pequeños 
y a precios arreglados;
Sotuviron, qallfi de Prím, 2;
S e a r r ie n d a
por temporadas un bonito Ho­
tel con Huerta, situado dentro 
del radio de población. 
Dirigirse, Prim, 2.
jDepí______  „
O.VPrincesa, 1, Barcelona —Deífventa
"-̂*TTliÍÉMilil'i1iíi1ii
• C M -
Fábrica de H. H.. Lugará
La úDiea gffindna boltmdesa. Garantizada pura r  rsnmifB da 
jBigg^^porestarprob^^sum^te^^
A c a d e ñ iie  fra n g a ise  ’
, Mr. Fierre d’Hautpoule, es el l 
único gqe puede garantiaaí la 
enseñanza completa de dicho 
piorna en Málaga. 
f  Oall^tOaldereria nüm. 9;
Se desea
comprar un motor á vapor, gas 
6 bencina y dinamo que estén 
en buen uso. Informes: José 
Gatorre, Atarazanas, 7, tienda.
Avkso
En :1a calle de D. Iñigo hú­
mero'34, barrio del Perchel, 
se vende Paja superior dr. Tri­
go empacadas al precio de cin­
co reales arroba. Puesta á do­
micilio dentro de la capitel á 
cinco y cuartillo.
